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E L " D I A R I D B Ü A T A L U N Y A " 
En rostittjáoa del parió Hco separatis-
ta deBarcalona L a Ven de C a t a -
l u n y n ha emoeziio á publicarse el 
J H h r i de C a t a l u n y a ^ X cual viene 
muy templado, haoienio raiuifestacicnes 
de adhesión á España. 
Este cambio de conducta obsiece á las 
concesionei hechas pe; el gabiarno á los 
catalanistas. 
E L A R B I T R O D E U N D I V O R C I O 
EISr. Sigasta ha sida nonñra lo árbi-
tro pan dirimir las cuestiones que pue-
!da suscitar el divorcio de la Infinta doña 
. Eulalia de Barben 7 el Iifante D. Anto-
nio de Orlears 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S 
A consecuencia de una disputa ha ocu-
rrido una colisión en Tarragona entre 
militares y paisanor, resultando contuso 
un individuo. El populacho apeireó y 
silbó á algunos cfhiales del ejército. 
{Quedai^rokUyida la reproducción ríe 
los telegramas que antecede», con arre lo 
d articuio 31 de la Ley de Proviedad 
Intelectual^ 
EL mimiu mmm 
A l fio ba cesado la espectacióu 
que de^de hace días reiuaha con 
Diüt ivo de la visita á este puerto del 
crucero de la marina Argentina 
Fresidenle Sarmiento. E l expresa-
do buque de guerra, cuya dotac ión 
ha sido objeto en España de las 
D ás expresivas demostraciones de 
s impatías y aprecio, at írmáúdose 
con ellas los lazos de unión y con-
cordia que unen á dos grandes pue-
blos do un mis no origen, f u é seña-
lado por el Morro á las nueve de la 
mañana de hoy, y fondeó en puerto 
á las diez y media, haciendo á la 
plaza los salados de costumbre. 
Una gran multitud se hallaba en 
los muelles y en la Punta, ávi<la de 
prespueiar la entrada del Presidente 
Sarmiento, que empavesado con 
diferentes banderas y ostentando 
gallardamente en la popa l a d e s u 
Dac ión , hizo majestuosamente su 
entrada. 
Eo el muelle de Caballería se e n -
contraban á las once de la mañana 
mimen sos vapores remolcadores, 
esperando la llegada de las diver-
sas comisioDes que íueron á saludar 
á la dotación del buque argentino, 
ofreciéndole cariñosa hospitalidad 
en e l í a tierra que s empre se dis-
tinguió por su espíritu expansivo y 
noble. 
Por lo avanzado de la hora tene-
mos que limitarnos hoy á enviar 
üuts tro m á s cordial y entusiasta 
sabido á los marinos argentinos, 
Que han mftrecido por sí y por los 
actos nobles y levantados de su 
gobierno respecto de la que fué su 
antigua Metrópoli y sigue siendo 
su Madre Patria, las ovaciones más 
grandes y merecidas durante su 
v'aje^ por España, y á quienes los 
españoles que v iven en Cuba, apar-
tados de sus luchas polít icas, pero 
Jiiteresados como el que más de 
•us hijos, en su progreso y bienes-
tar, tienden fraternalmente los bra-
los, como á hermanos por la san-
gre, por el idioma y por la rel igióu. 
Una nutrida comisión del Casino 
K s p a ü o l j d e l a Habana, presidida 
P( r el Sr. Marqués de Rabell, fué 
abordo rio la íragata Presidente 
bonnunto, así que quedó este ba-
á libre plática. 
Tambiéu fué, uuida á la del C a -
wno, otra comisión del Centro de 
r e n d i e n t e s , presidida por el se-
"or Komagosa. 
A i o m p a ñ a n d o á ambas comisio-
acudieron á bordo del Sarmiento 
^-no8 redactores de L a Unión E s -
Pon, la y del DIARIO DE LA MARINA. 
Puestos de acuerdo el señor co-
mandante de la fragata argentina 
y la comis ión del Casino Español , 
podemos anunciar que mañana , sá-
bado, á las ocho de la noche, se 
efectuará en los salones de aquella 
sociedad un banquete en honor de 
los jefes, oficiales y guardias mari-
nas del Presidente Sarmiento. 
T a m b i é n vis i tó la Sarmiento una 
numerosa comis ión de la Asocia-
ción de Marinos Cubanos, presidi-
da por el general Lacret . 
Sin tiempo para m á s , m a ñ a n a 
ampliaremos los anteriores detalles. 
L r s socios de Casino Español 
que deseen asistir al banquete que 
dará mañana aquella Sociedad en 
honor de la oficialidad del Presiden-
te Sarmiento deben acudir á inscri-
birse en la Secretaría de la misma, 
hoy precisamente, d e s d ó l a una del 
dia hasta las doce de la noche. 
í a colime M ÜÍM 
E n uno de sus números recientes 
ha publicado nuestro colega local 
el Hovana Post un razonado ar-
t ículo lleno de sanos consejos, del 
cual reproducimos los siguientes 
párrafos: 
" L % confiüDza del capital es on ele-
mento importante para la v ida de un 
pueblo, de igaal manera qae lo son 
1 ÍS transacciones mercaotile*; y e8 de 
absolota necesidad, tanto para el man-
do pol í t ico como el comercial, que di-
cha confianza e s ' é asentada sobre a n a 
faerte base económica , para conseguir 
dinero. 
<lSn todos tiempos nos ensefU 1 i 
historia que tan piooto como an idivi-
dao, ana corporac ión ó au gobierno 
d e m a e « t r a a carecer de condiciones de 
estabilidad, moderac ión y moralidad, 
se le hace dif íci l primero y m á s tarde, 
de todo panto imposible, levantar fon-
dos para hacer frente á sus obligacio-
nes. 
" E s t a verdad es tan indiscntible, 
qne b^ata mencionarla para qae 
todo el mando qaede convencido de la 
grande y saludable lecc ión qae entra-
ña y qae los cabanoe deben tratar de 
aprovechar, á tia de atraer hacia la 
L11 el capital de qae tanta necesidai 
tiene para ia reeons traoc ión de sa ri-
queza agr íco la y sa iudastria azuca-
rera. 
"Cuenta Coba con í o m e n s o s recur-
sos materiales, como son au c l ima es-
p léndido , excelentes aguas y un suelo 
de inagotable feracidad; pero ha sido 
tan cruelmente castigada por la guerra 
y tan despiadadamente esquilmada, 
que se halla postrada á los pies del ca-
pital cuya confianza tiene qae gaoar 
antes que éáte se resuelva á soao-
rrerla. 
• •Esta confianza puede inspirarse, 
con paciencia, calma y una completa 
ausencia de la a g i ' a c i ó u po l í t i ca que 
prodoce la lucha de 1 ?8 partidos. Por 
grande que sea el deseo de una f a c c i ó n 
de apoderarse de las riendas del go-
bierno, y por fuerte q i e sea la aspira-
CÍÓU de las masas populares á entrar 
en el pleno goce de sn libertad ó inde-
pendencia, títlee sentimientos d e b e r á n 
refrenarse Insta quel^s Estados Uni -
dos, cuya conducta acecha el mundo 
polít ico y mercantil, declaren que el 
pueblo cubano está ya suficientemente 
preparado para constitoir un gobierno 
fuerte y estable. 
"Mientras el gobierno d é l o s Estado? 
Unidos le brinde su protecc ión , t iüairá 
el capital á Caba; pero mientras no se 
calme ta ag i tac ión pol í t ica , solo ven-
drán á Id isla p e q u e ñ a s s u m í s da d i -
nero y especuladores de gangas, re-
t r a j é n d o s e 1 ¡s grandes capitales y los 
verdaderos hombres de negocios h a s t a 
que predomine tranquilidad completa 
en todo el país . 
"Mayor necesidad tiene C u b a de ca-
pitales que de legislaturas, ayunta-
mientos, a lca ldus y meelings- l íbrese 
al país de las es í g?rac iones de la po-
l í t i c a y del periodismo, y el dinero 
eüu irá aquí á raudal, en busca de se-
guras y provechosas inversiones." 
OÍRLOS SALADRIGAS 
Hoy hace un año ha dejado de 
existir para desgracia de su patria 
y eterno duelo de su amante fami-
lia, el insigne hombre púbi ieo que 
en vida fué queridís imo y respeta-
do amigo nuestio, don Carlos Sala-
drigas. 
Al cumplirse este primer aniver-
sario de su desaparic ión, que av iva 
en cuantos le trataron ei recuerdo 
de sus escepcionales virtudes y de 
su clarís imo talento, el D I A R I O DB 
LA MARINA, que un tiempo defen-
dió para este país las salvadoras 
doctrinas de que fué apóstol aquel 
ilustre cubano, reitera á sn aprecia-
ble familia la exprosióu del más 
profundo sentimiento y hace votos 
por su eterno descanso. 
LA EIPOSIGIOH CE PAEIS 
P a i i s 19. 
LA VISITA D E L CZAR 
Anuncia Le Matin que M. Delcaesé, 
ministro de Negocios Extranjeros, ha 
recibido ya el aviso oficial de que el 
emperador Nicolás vendrá en breve á 
C a l n i i f ¡Mu i e l i p a 
visitar la E x p o s i c i ó n . No a c o m p a ñ a r á 
al czar n i n g ú n miembro de su familia. 
A pesar de lo que dice Le Maiin, en 
el ministerio de Negocios Extranjeros 
se desmiente que el czar haya anun-
ciado oficialmente su visita. 
E L VI¿JH D E L KRONPRINTZ 
E n los centros oficiales no se sabe 
nada del viaje del heredero de Alema-
nia á P a r í s , anunciado por algunos 
per iódicos . 
I L PRÍXCIPB DB G A L E S 
S e g ó o Le Qauloifi,e6tá decidida tam-
bién ia viMía del pr ínc ipe de Gales á 
la Expos ic ión universal. 
Tampoco e s t á s e ñ a l a d a t o d a v í a la 
fecha de esa v ^ í t a . 
LOS A L E M A N E S Y LA EXPOSICIÓN 
Trescientos comerciantes é indus-
triales alemanes celebraron anoche en 
el Hotel Continental an banquete con 
motivo de haberse terminado la orga-
nizac ión de la secc ión g e r m á n i c a . 
Se pronunciaron muchos y entusias-
tas brindis, en que se expresaron cor-
diales s i m p a t í a s á F r a n c i a . 
K l embajador, conde de Munter, elo-
gió con gran calor la E x p o s i c i ó n qiffc, 
s e g ú u dijo, apre tará los lazos de amis-
tad entre franceses y alemanes. 
PROTESTA ATEND DA 
Cree l e O a u l o ñ que en vista de las 
protestas f irmuladas por la composi-
c ión de ios jurados de la E x p o s i c i ó r , 
el gobierno piensa modificarlos. 
D i FosiDflfl MMn 
A c o m p a ñ a d o de sn amable y dis-
tinguida esposa, la señora doña 
Dolores Monteverde, y de su en-
cantadora hija, se embarcará ma-
ñana para Europa, v ía de los Esta-
dos Unidos, nuestro antiguo y que-
rido amigo el Excelentísimo" señor 
don Rosendo Fernández , quien se 
propone visitar primero el gran 
certamen universal de París , y des-
pués, pasar algunos meses del Oto-
ño en las riberas de la siempre an-
helada patria nativa. 
Deseamos á los estimados espo-
sos Fernández y á su s impát ica hi-
ja feliz viaje y próspero regreso á 
esta ciudad, dendecuentau con tan-
tos amigos. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCALO LE NUEVA YORK 
Con fecha 2 del aotaal, dicen los se" 
ñores Czannicaro, Mo. Dougall y Com-
pañía eu su revista semanal, que e1 
hecho m á s saliente del mercado duran-
te la semana ha sido una nueva alza 
de 0 30J. en el lefiuado, promovida por 
el T r u s t y seguida por los indepen-
dientes. 
L I alza en esta clase c a n s ó , natural-
mente, alza proporcional en las a z ó f a -
res brutos, los coales se cotizan Ln? á 
4 9,10 las cen tr í fugas de base OG" y 
4 1(16 los mascabados de base 89° 
E n cuanto á los a z ú c a r e s de miel, co-
mo no se han hecho ventas de esa cla-
se no puede fijirse precio, pero deben 
valer hoy 3 7,8 los de base 89° 
B s muy notable la escasez de a z ú c a r 
de caña , debido á que los tenedores cu-
banos, en vista de la gran alza en los 
retinados y de la favorable s i t u a c i ó n 
del art ículo , sostienen muy firme su 
mercado v no quieren vender a la pa-
ridad de 4 9.16J. 
Y muy poca es la azacar que viene 
de las d e m á s Antil las. 
SUSPENSION DE LA GUERRA 
/.2UC.iRERA 
L a aparente cesac ión de las hostili-
dades que ven ía sosteniendo el Trust 
por una parte y los refinadores por la 
otra, qu izás para aprovecharse de bue-
nos precios en la é p o c a de mayor con-
sumo, h i dado lugar á 1<* creencia de 
que existe, si no un arreglo dt finitivo 
entre todcs los r^fioadores, por lo me-
nos un pacto para trabajar en armonía 
dentro ue ciertos términos . Los ú l t i m o s 
datos son de que se han anido en una 
sola corporación Mulieiihouer y la New 
Yoik Sog-»r Rtfining Co. bajo el nom-
bre del í íd t iona l Sugar K^fiuing Co. de 
New Jersey, quedando en la plaza tres 
entidades en el ramo de retinar azúcar , 
sean: American Sagar Ketioing Co. , 
Arbudi i e Bros y National Sugar K e -
tioing Co. (ia nueva corporac ión) . S e 
hacontirmado la formación de esta úl-
tima C o m p a ñ í a ia cual viene á res tar 
elementos que eran opuestos al T r u s t , 
como la New York Sugar Refining C o . 
E n lo que se refiere á Arbuck e Bros 
parece que tienen un arreglo con dicho 
T r u s t para sostener sin lucha los pre-
cios del refinado. 
MERCADO DE EUROPA 
E n sentido contrar ío al americano, 
el mercado europeo r ig ió m á s bien á la 
baja, en dias pasados, pues de 10,9 
que se cotizaba la semana anterior, 
bajó á 10,7 1,2, lo cual indica una di-
ferencia de 1 1(2 d. en los anteriores 
precios, pero ai cerrar ha reaccionado 
al alza c o t i z á n d o s e á 10 9 y á 10,9 3,4 
para entrega en junio y julio respecti-
vamente. Aquel la p e q u e ñ a baja obede-
ce sin duda á la falta de demanda por 
parte de ios refinadores, quienes si 
c o n t i n ú a n sin comprar remolacha en 
Europa la c o n s e g u i r á n en mejores t ér -
minos en el p r ó x i m o o toño , puesto que 
acnel mercado ha de sentir la falta de 
ó r d e n e s de A m é r i c a . Por otra parte, 
cuanto m á s se acerque la é p o c a de l a 
üUí. va cosecha, m á s probabilidad hay 
de que baje la remolacha, puesto que 
siempre hay una diferencia en los pre-
cios de la que viene, como puede verse 
por las actuales cotizaciones que son 
de 10,10 l j 2 para entregar en agosto 
contra 9,0 y 9 ^ 1 2 para entrega de 
octubre y diciembre respectivamente. 
Ahora , dada la escasez del a z ú c a r de 
c a ñ a , los rtfiosdores t e n d r á n que com-
prar el de remolacha para cubrir sus 
necesidades, pero lo probable será que 
pospongan sus compras cuanto puedan 
a fíj de acercarse lo m á s posible á la 
é p o c a de la nueva cotecha y la cont í -
g u í e n t e baja de precios. 
De todas maneras, no despierta hoy 
n irgun i n t e i é s la remolacha, q u i z á s 
porque á los precios actuales de 11 á, 
l l j l 1|2 t o d a v í a e s t á sobre el nivel del 
a z ú c a r de c a ñ a , aún d e s p u é s del a lza 
ocurrida en eeta clase ú l t i m a m e n t e . 
A d e m á s , los refinadores prefieren com-
prar azúcar de c v - ñ a e n C u b a ó d e o t r a s 
procedencias, aunque fuete á m á s de 
4 9,10 •. 
D r . J . H a í a e l B u e n o 
MfiDICO-CIRÜJANO 
Direc tor i e l a Q u i n t a de l R o y , 
tía trasladado so gabin Ue de consaltas á su do-
micilio partioalar, Oaliaao 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
OoDsnltas de 12 á 2. 
3099 
Teléfono n. 1179. 
26-10 mv 
Batas de felpa para b ino á 22 reales en los 
almacenes ele tejidos 
LOS E S T A D O S UMDOS, 
S4 i \ R A F A E L V « A L l A i \ 0 
c '9^ alt ni 8 
H A B L A 
E L 
10! 
;m» H(s ta m i e s y FllltflS m n m Mam'. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o en e s t a 
c a s a , ele l a s m e j o r e s f á b r i c a s 
p a r i s i e n s e s , á los p r e c i o s s i -
g u i e n t e s : 
U n a d o c e n a de c u e l l o s , 
ú $ 1.50 A m e r i c a n o . 
U u a i d , p a r e s de i m í l o s 
á $ ' ¿ . A m e r i c a n o . 
A LOS C O M R C i A M E S D E L I \ T E R I 0 R 
Se saldan 500 docenas de cue-
llos máe baratee que en fábrica. 
108, OBISPO, 108. 
i Fr.Dlj á la " M t m h m " 
H A B A N A 
c 878 2»6 J D 
wmm 
H a b i é n d o s e agotado por com-
pleto la primera remeta de los 
abanicos japoneses llamados: 
B a y a m é s , Pátr ia é Independencia 
L A N O V E D A D , atendiendo siem-
pre á las exigencias del p ú b l i c o 
que la í avorece ba resuelto hacer 
mievo pedido de dichos abanicos, 
los cuales oesde hoy, se pondrán á 
)a v e n í a en esta casa. Pnc io f : BA-
Y.AMÉS $1, P A T R I A É I . N D E P E N D E N -
c i i 80 cts. 
N O T A : T a m b i é n s e p o n d r á n á 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 5 0 m o d e -
los m á s de a b a n i c o s , todos de l o 
m á s o r i g i n a l y c a p r i c h o s o qvio s e 
h a conoc ido h a s t a e l d í a , á l o s t a n 
r e d u c i d e s p r e c i o s ds l O , 2 0 , 3 0 , 
4 0 , 5 0 y 6 0 c t s . uno . 
Abaniaiienaj Sedería L A N O V E D A D , Galiano núm 8!. 
T B L I É j F O I S r O : L A . U S T O V I B I D A . T D . 
c 873 6 JQ 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I V A . V I O O H I S A N T B T H B C O N a T I T X J Y B N T a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
833 alt • 7 «1' J a 
¡ M a d r e s q u e t e n é i s h i j o s . . . . ! 
LA BARATA. P E L E T E R I A 
Os ofrece monísimos zapatos para vuestros bebés, en todos los colores y á precios bara-
tísimos, casi incomprensibles. Los tan deseados zapatos, polonesas é imperiales de cabritilla 
punzó, de esa clase que vosotras conocéis y que ciñe tan bsransamente el p:é, convirt iéndolo 
en graciosa miniatura. 
Continuamos vendiendo los famosos napoleones "Cabrisas" y marcas análogas, de pri-
mera clase, á $1.25 plata para niños, y á Si .75 plata también, los de señora. 
Y otras muebas gangas, porque bemos decidido realizar todas las existencias que te-
nemos para dar cabida á las grandes remisiones de calzado que estamos esperando de los 
mejores mercados del mundo. 
LA BiEATi, OíiSPfl 100, ífltipfl SALON POLA, Mlm LA BAEATA. 
»e-i 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
D E L R I V E R O D E A V I A , O R E N S E . 
Hcíh. i » u 8 p.ro')ioa Para países cálidos y los más saúos y aperiiivos por eu poco 
K^tán a n a r / d de taD'no que contieneo. 
C a . M i a l , v " 0< favorat»lemeDte ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
Tambiéi t tal VeZ| loft B1*í puros que vienen á este país, 
y tu-ir «A D̂Î.oe ccn8taDlemeDte ¡amones, lacones, conservas de carnes, pesca-
i " ^ r scos.-ROMERO Y MONTES 
^raparUla 34 A. Teh fouo 480. Habana. 
8j-d39-l Jn 
Función para la noche de hoy 
E S T R E N O E 3 T H E N O 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O : 
L a S e ñ o r a C a p i t a n a 
A l a s B ' I O -
Ecrecc de U zarrut** eo QD acto 
L a F a m i l i a de S i c u r 
A l a s I C I O : 
¡Al A g u a , Patos! 
T E A T R O D E A L B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada lauda 
Grillé! 
Paicot i 
LoDeiaooo e c u a ü h . . . . . . . 
b o i a c a c o o i ii era . . . . . . . . . . 
A n e o t o oe te r taha . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . , 
JKDirftdt e e o e r a i . . . 
Idem i lenuii» 6 paraíso. 








T A N D A S T A N D A S 
Cn. 858 15-1 JD 
CP"MaBana, beceficio de D. Emilio Carratalá. 
%=y En eDiayo, la gran lartoe'a ta tres acloi 
LA «.ABA DÉ DIOS. — 
^ L E G A R O N las novedades y nueyos modelos para el yerauo á la sombrerería de G. Ramentol y Compaflía. Obispo 63. Apartado n. 8(> 
2 C I A R i C C E l A I N A R I ^ A . - Juiio A " : 1 9 0 0 
ASÜNTOS VARÍO! 
E L G E N E E A L "WOOD 
EQ la madrugada de boy regreparon 
á PHta ciudad a bordo del traueporte 
Inyal is , de FU e x c u r s i ó n á S d g n A 
Grande y C á r d e o a e , el general VN ood 
y feuí acompM"i>inte8. 
L O S S D B L D 0 9 
Habana 5 de junio de 1930. 
E" O b - r n a i o r General rte Cobn , á 
preptUMUi t W tí-cretario de Estado y 
( ) o b - r n « e i ó : i , o r d e n » la pr bbc-itMÓn 
á«).|« M g a H n t ^ o r d « o B a j e t o n a á la 
n" 2!0 del Oaartel General de U H i 
v i s i ó n de C u b a de 23 d i mayo de VJw: 
Provincia de F i n a r ael Río. 
ATnntaamnto. A'cüde. 9mm*utt 
J u l i á n D í a z 9 480 00 $ 240 00 
G u a y a b a l ^'OOO ' 0 0 0 0 
S a n D i e g o a e N ú ñ e z 100.00 600.00 
E l Gomanianie de Eeiado Ma.or 
J , E . H l C K E V -
L A P O I I T I O A Y L O S 
FUNCIONARIOS J U D I C I A L E S 
E l doctor H e r n á n d e z B irreiro, Se -
cretario de Jus t i c ia , ha pafado una 
circular á IOB piesidentes del Tribunal 
Supremo y de las audiencias de la isla 
r e o o m e c d á n d o i e s que los funcionarios 
judiciales se abstengan de hacer polí-
tica activa. 
S O L I G i T Ü O 
E l F i sca l del Tr ibunal Supremo ha 
(solicitado a u t o r i z a c i ó n del Gobernador 
Militar de esta isla, para invertir en la 
compra de muebles para el ueo de las 
cfininas de la fiscalía, la cantidad de 
325 pesos 85 centavos resto de un c ió -
dito anteriormente concedido. 
S I N L I C A U 
E l Secretario de Justi- ia ha infor-
mado al genera! Wood que debe de-
clararse sin lugar la pe t i c ión de varios 
comerciantes y propietarios del barrio 
de la Isabela, t érmino municipal de 
Sagua, re lat iva á que no se suprima el 
iuzgado municipal de aquel barrio, por 
"que el ar t ícu lo 9° de la orden 214 del 
Coarte l General declara definitiva-
mente suprimido los juzgados munici-
pales de la isla que no sean los de las 
cabeceras de los t é r m i n o s municipa-
les. 
V I S I T A D E I N S P E C C I Ó N 
B i t a m a ñ a n a giraron una visita de 
i n s p e c c i ó n á las Estaciones de Po l i c ía 
el Alcalde Municipal y el general Cár-
dení í s , jefe de la misma. 
Se han impuesto varias multas. 
A L O S E M P L E A D O S D E L A ADUANA 
S e g ú n ee nos informa, el Adminis-
trador de la A d u a n a ha mandado en-
tregar á sos empleados una hoja im 
presa, en la que deben firmar el jura-
mento de no jugar á la baraja ni otro 
juego de azar. 
C E S A N T E S P O R R E F O R M A 
A partir del dia de ayer han queda-
do cesantes por reforma, e c o n o m í a s y 
conveniencias del servicio, los siguien. 
tes empleados de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda: 
Don Manuel Suarez, Inspector de 
Bienes del B-»tado: 1). Federico Be-
tancourt, Jefe de Negociado de •>' cla-
se de Bienes del Estado; D . Manuel 
Ani l lo , Jefe de Negociado de 3" clase 
de la O r d e n a c i ó n do Pagos; D. E n r i -
que Niesde, Oficial .'5o en la Interven-
c i ó n de la O r d e n a c i ó n ; D . Vicente 
rr i l l a Rebnl , Oficial 5o en la Ordena-
c i ó n de Pagos; don Vicente Sentma-
nat, escribiente de l8 de la Ordena-
c i ó n de Pagos; D . Jobó Balboa Molina, 
escribiente de 2a de l a O r d e n a c i ó n de 
Pagos; D. A n d r é s de la Torre, Oficial 
2o en el Negociado de E s t a d í s t i c a ; D. 
Francisco C h a c ó n , Oficial 3" en el mis-
mo Negociadr; D . J o t ó E . Barinaga, 
escribiente de 2"; D , J o s é B. Vahlós , 
escribiente de 2a; D . Ricardo Alonso 
Poig , escribiente de 1/*; D. Antonio 
Kiambau, Oficial 5"; D , L u i s López 
Trigo, Oficial 3o del Negociado de 
Contribuciones; s eñora B r a u l i a Ober-
to, escribiente de 1"; D . J u a n Verraay 
Mantilla, Oficial 5° del Negociado de 
Contribuciones ó Impuestos. 
Con motivo de esta reforma ha sido 
ascendido á Oficial 3? del Negociado 
de Contribuciones, don JJKÓ G.de Foo 
que d e s e m p e ñ a b a la plaza de Oficial 
6?; el escribiente de 2B D Mario López 
ha sido nombrado <y;>f?prníírdel mismo 
negociadr; ü . Rafael Serpa escribiente 
de 1 ' del Negociado de E s t a d í s t i c a 
ha sino nombrado iypewrriter del mis-
mo; D . Antonio Oancio Oficial 2" del 
Negociado de Contribuciones ha sido 
nombrado Oficial Io; D. EduardoBÍOH-
ca. Oficial 3? del Negociado del Sub-
sidio Industr ia l ha sido ascendido á 
Oficial 2? 
H a n sido declarados cesantes el 
conserje y portero de la Administra 
c ión Pr inc ipa l de Hacienda don E u l o -
gio Ceballoe y D . Benito Quinta y 
nombrados en logar de los mismos 
don J o t é Mart ínez y don Manuel No-
vo, respectivamente. 
E L G E N h R A L D, MATÍAS V E G A ALEMÁN 
Hemos tenido el pnsto de recibir la 
vis i ta del general Vega y su Secreta-
rio particular, el joven don Alejo Pi 
milla y G ó m e z . 
E l general Vega trae nna r iqu í s ima 
c o l e c c i ó n de muestras de minerales de 
cobre, plomo, manganeso, hierro, zinc, 
plata, amianto, oro, carbón de piedra 
y otros minerales, de minas que posee 
en la provincia de Santiago de Cuba, 
y de las cuales tiene algunas en nego-
c i a c i ó n con una c o m p a ñ í a de los E s t a -
dos Unidos, de la que espera en breve 
en esta capital un comisionado. 
Al mismo tiempo nos ha comunicado 
el s eñor V e g « , que viene en condicio-
nes para efectuar con quien desee, ne-
gociaciones sobre minas de cobre, plo-
mo y otras, y para el efecto trae pla-
nos parficnlarea y generales de todas 
sus minas, asi como t í tu los de propie-
dad. 
Hemos sido atentamente invitados 
por estos s e ñ o r e s para hacerles una 
vis i ta en el Hotel " I s l a de Cuba," don-
de exponen la co l ecc ión de muestras 
mineras de Oriente, y en cuyo hotel 
rec ib irá á todns las personas que de-
seen ver dichas muestras. 
E L P E R I Ó D I C O " P A T R I A " 
E n junta general extraordinaria ce-
lebrada anoche por la empresa del pe-
r iód ico P a t r i a , se acordó suspender la 
p u b l i c a c i ó n del mismo y disolver la 
sc ciedad, h a c i é n d o s e cargo de la liqui 
d a c i ó n los señorea don Angel "Cowley 
y don J o t ó M ' de la Torre. 
Sentimca la d e s a p a r i c i ó n del colega. 
E L S R Ñ O R L A K E D O W c 
Se ha encargado nuevamente de su 
desfino de Secre ta tn de la Audienc ia 
de Santa C l a r a , don Federico Laredo, 
que se encontraba en uso de licencia. 
G R A V E 
Leemos en E l Correo de Matanzas 
lo siguiente: 
Por orden del general Wilaon se ha 
diapuesto la snsp-ms ióu de las clases 
que se dab^n en el last i tc to de S a n t a 
C l a r a á los maestros y maestras de di 
uha ciudad. 
L a medida obedece al hecho de ea 
tnrse cobrando á loa maestrea vi l la 
c U r e ñ o s cuotas excesivas por la ense 
fianza que rec ib ían en un estableci-
miento Bosteaido con fondos del E e 
tado. 
L O S C A M P O S 
No obstante las grandes lluviae que 
han ca ído durante casi todo el mea de 
mayo próx imo pasado, empieza á sen 
tirse la s e q u í a en algunos pnn 
tos, s e g ú n nos dicen personas que se 
dedican á la agricultura. 
Parece que los fuertes brisotes que 
reinaron en estos ü l t i m o s d í a s han se-
cado mucho las tierraa, y hay grandes 
extensiones donde se han endurecido 
tanto, que parecen hierro, lo cual im-
pide el desarrollo de las plantas. 
A S O C I A C I Ó N V I L L A K E Ñ A 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente se 
cita á los miembros de la Direct iva 
para que concurran el p r ó x i m o s á b a d o 
í) de los corrientes, á las dos de la tar-
de, al muelle de C a b a l l e r í t , con objeto 
de cumplimentar el acuerdo de despe-
dir á la s< ñora Marta Abren y su espo-
so s i ñ o r L u i s E s t é v e z , á bordo del va-
por que loa conduce á Europa, Sa ia 
vita también á todos los asociados y 
sus familias que deseen prestar su 
concurso á e s » mani fe s tac ión de c a -
riño. 
A l mismo tiempo, y por acuerdo de 
la ü i r e c t i v a , se contesta por este me-
dio á los v i l l areños que han solicitado 
se lea informe, que esta JAsociación no 
cuenta en la actualidad con ó r g a n o 
alguno oficial ni oficioso en la prensa 
perió i ú a ; pero que á la mayor ¡brev^v 
dad posible s erá cumplido el inciso 3o 
del art ículo 2° del Reglamento en lo 
que respecta á la fundación del pe 
r iódico. 
Habana 7 de Junio de i d M . — Bl He. 
orelario. 
COMITÉ R E P Ü B L I C A ' N O 
D E L B A R R I O D E L A C E I B A 
S e c r e t a r í a . — D e b i e n d o ser la presen-
tac ión de los candidatos que han sido 
elegidos para el cuarto distrito elec-
toral para los cargos de concejales ad-
junto á loa s e ñ o r e s J o s é Guil lermo 
Díaz , Ezequiel G a r c í a y Antonio Fer-
nández de Castro y para IJS cargos de 
Jueces municipales y Correocionalea 
loa señores J u a n Arango y G a r c í a , 
Coronel Gerardo Pór te la , Mario Gar -
cía Kolhy y Federico J u s t i n i i m como 
para el cargo de Tesorero el Coronel 
Saturnino L a s t r a , se recuerda á los 
afiliados al partido y á los vecinos que 
simpatizan con nuestro programa, que 
la junta general se e f ec tuará á las 7¿ 
de la noche en la caaa número Tí de 
la calle de la Gloria, en la que as i s t i rá 
el eminente t ibnno J u a n G . G ó m e z 
como representante de la comis ión de 
organ izac ión y propaganda del parti-
do. Lo que se pone en conocimiento 
de los afiliados r o g á n d o l e s la máa puu -
tua! asistencia.— P. y L . Habana, j u -
nio 8 de 1900 —"i l Vicesecretario, Jo-
s é d a l a s Hivas,—Nota: Se invita á los 
señores General P ó r t e l a . Federico Jus-
tiniani y J u a n G a r c í a Á r a n g o . 
Ayer fondearon en puerto el vapor no-
ruego Ulo, procedente de Tampico con ga-
nado. 
El vapor alemán Pionier fondeó en puer-
to boy, procedente de Mobiia non carga 
general. 
Con cargamento de gafado entró en 
puerto esta m a ñ a n a procedente do Vora-
cruz el vapor noruego Veritas. 
La goleta americana 
ayer para Brunswick. 
S. M. Brid saiió 
Con rumbo á New York ealió ayer tarde 
ol vapor noruego Tryg. 
El vapor Guillermo Lopes con los lan-
cbonee Micaela y Bella Catalina, sale hoy 
para Miami, 
G A N A D O 
El vapor Uto importó de Tampico ayer 
por loa Sros. J . F. Derndes y Comp. 759 
reses vacunas. 
Hoy impnrtó de Veracrnz el vapor no-
ruego Veritas C mulae. 4 caballos y 600 re-
ees vacunaa para los Sres, J. G. Rodríguez 
y Comp. 
El vapor alemán P¡o«ifir trajo de Mobila, 
para los Srea. Perry y Sester, 313 cerdos; 
para E- Burnbill , 50 novillos y toros; para 
M, F. Reynolds, 227 cerdo?; para F. Walfe 
54 muías; para B. Durán, 274 cerdoe; y pa-
ra J. W. Whitacre, 1_'5 ídem. 
MERCADO MONSTáRIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
CenteneR. . . . . á ü .28 plata 
En cantidades á 6.30 plata 
Luises á 5.02 blata 
En cantidades á 5.03 plata 
Plata 83? á 84 valor. 
Billetes 8 i á Él valor. 
¡ A ú l t i m a hora! 
Hecibido hoy: 
HORMA CUBANA CORTE MADRILEÑO 
y Americano? de ?arias niarots. 
P o l a c o s de c h a r o l . 
B o r c e g u í e s de c h a r o l . 
B o t i n e s de c h a r o l . 
Zapatos de c h a r o l . 
L a s m i s m a s c l a s e s en g l a c é . D o n -
gole, p u n t e r a s de c h a r o l , R u s i a s de 
d i s t in tos co lores . 
E L P A S E O 
O b i s p o f A í - u i a r , T . 513 
c 486 1 ' 7í 1 Ab 
E S T A D O S UNIDOS 
S erv ic io de la Prensa Asoc iada] 
D e h o y 
Nueva York, junio 8 
S L C A S O D B N E E L Y . 
La vista déla demanda entablada con 
tra Mr- Neely, acusado de haber desfal 
cade $33 030 de la Administración de 
Cerreos de la Habana, se ha pospuesto 
nuevamente hasta el dieciocho del ac-
tual. 
Washington, junio 8 
L A L E Y D E E X T R A D I C I O N 
El Presidente Me Zinley ha firmado 
hcy la nueva ley de extradición y se cree 
que pronto se comenzará á instruir un 
proceso criminal de conformidad con la 
nueva ley. 
Tien-Tsing, China, junio 7. 
L O S F E R R O Ü A E K I L E S C H I N O S 
Un tren que salió de e ta ciudad para 
Pekín tuvo que regresar por no haber 
podido seguir después de llegar á un l u -
gar á unes sesenta y cinco kilómetros de 
ésts. 
Todos les pueblos, á lo largo del ferro 
carr i l esta'n ardiendo y por todas partss 
se ven flotar banderas con el lema de 
'•Muerte á los extranjeros." 
Hay muy cocas probabilidades de que 
se vuelva á reanudar el tráfico del ferro 
carril, á no ser qno las potencias extran-
jeras se apoderen del mismo, encargán-
dose de su custodia-
Tien-T-sing^ junio 1. 
ÍJL E N C U E N T R O E N T Ü N O - K D 
En el encuentro ocurrido el martes en 
Tung-Ku. entre les 41bcxeador£s'; y a^u 
nos católicos y convertidos al cristianis 
mo, éstos quitaron á aquellos nueve ca-
ñones- Tong-Ku se encuentra á la des 
embocadura del rio Pei-Ho. 
Shanqhni, ( 'Irna, junio 7. 
E L B L O Q U E O D 3 O O I N A 
Un telegrama especial que se acabado 
recibir en esta ciudad, da cuenta de habe 
ocurrido un combáte muy serio en el cm 1 
dejáronlos 4'bcx^adorQ3,' dosc'-entos muer-
tos. 
Ciento ochenta soldados de infante:ía 
de marina, ingleses, con una ametrallado 
ra, están próximos á intentar forzar el pa 
so desde Tien-Tsing para Pekin. Ya han 
desembarcado novecientos hombres da las 
compañías de desembarco de los buques 
ingleses estacionades en China. 
El crucero austriaco ' S^nta" ha reci-
bido órdenes de adherirse y tomar parte 
en el bloqueo de las costas de China en 
caso de que las potanoias decidan favora-
Dlemento sobre ello. 
Londres, junio 7. 
U N A E N T R E V I S T A 
C O N K í l ü G B R 
El Presidente de la Hatú olica del Trans-
vaal, Ocm Paul Kruger, ha celebrado una 
entrevista á bordo de su coche-sa'.ón par-
ticular, estando el tren que lo conducía 
en la estación de Machadodor y ha mani-
festado que la ocupación de la ciudad de 
Pretoria no es la terminaciói de la gue-
rra y que é3ta seguirá mientras quedea 
quinientos boers armados en el país, Ne-
gó que fuese cierto que se había llevado 
diez millones de pesos en oro y que tuvie-
se idea do refugiarse á bordo de un buque 
de guerra holandés, actualmente foadea-
do en el puerto de Lcurenzo Márquez-
iV'crr Yorkt junio 8 
R U S I A Y J A P O N 
El corresponsal en Londres del ' 'He-
rald" de esta ciudad telegrafía que existe 
en aquella capital mucha ansiedad res-
pecto de la situación en China, y que ha 
aumentado éóta con motivo de los temores 
de guerra entre el Japón y Eusia, que se 
cree inevitable- Témese que con tal mo-
tivo se produzca aquí un pánico en los 
centres bursátiles y financieros. 
Nuera York Junio 8. 
L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
D E N U E V A Y O R K . 
La Cámara de Ccmsreio de esta ciudad 
ha dado su aprobación á la proyectada 
exoursion de los maestros cubanos que 
vienen para asistir á las clases de la 
Universidad de Harvard, durante el pró-
ximo estío* 
Londres, junio 8. 
L O Q U E D I C E 
E L ' T E L B G R A P H . " 
El corresponsal en Pretoria del "Tele-
graph'1 de esta ciudad comunica que con 
la tema de dicha ciudad cayeron en poder 
de los ingleses muchos cañones boers y 
gran número de cfieiales y soldados-
Londres, junio 8 
D E M A L E N P E O R 
El corresponsal en Shanghai del "Maii4, 
de Londres telegrafía que la situación en 
el golfo de Pechil!, entrada del Pei-Ho, va 
de mal en peor- La sublevación de los "bo-
xeadores" se exciende y una vasta área 
es teatro de sus rebos y saqueo. 
Londres, junio 8. 
P R O V O C A C I O N O F I C I A L 
Las fuerzas desembarcadas de los bu-
ques ingleses de estación en China exce-
den á las desembarcadas portodís los de-
más buques extranjeros juntas. 
El corresponsal del "Times" de esta 
ciudad en Pekin telegrafía que el Edict0 
Imperial, recientemente publicado, vir» 
tualmente justifica las campañas anti-ex-
tranjeras y anti cristianas que están ha-
ciendo anualmente los "boxeadores"' chi-
nos. 
ÜNITED_STATES 
ASSOCIATED PEBSS SERVICE. 
V I A . 
New York, June 8th. 
N E E L Y ' S E X A M I N A T I O N 
A G A 1 N P O S T P O N E D 
New Y o r k , J a n e 7th.—The exami-
nation of Chas F . W . Neely on the 
oharge of haviog embezzled $30,000 
from the H a v a n a Post Office funde 
has been agaia postponed anti l the 
18t;h. iost. 
E X T R A D I T I O N B I L S I G N E D 
Washington, June 7tb. — President 
Me Kin ley has signed the Extradi t ion 
Bi l l and proceedfngs at law nnder its 
previsions are expected to begin eoon. 
L 1 T T L E P R O S P E C T F O R 
R A I L R O A D T R A P I O 
I N C H I N A Ü N L E S 3 
P O W E R S C O N T R O L I T 
Tien-Tsing, China , June 7th.—A 
train which was started from here 
boand to P e k i n , has retorned it being 
unable to proceed beyond a diatance 
of forty miles from this city. AM the 
villagea along the railroad are a l í ame 
and tiags are seen everywhere saying 
"To kill all the Foreigners." There is 
very little prospeet about the resnnap-
tion of rai lway trafic noleas the Fore-
ign Powers á s e n m e control of the rail-
way line. 
T H E E N G A G E M E N T 
A T T U N G - K U 
Tien-Teing, J a n e 7fh.—In too en^a-
gemeot which took place'at T a n g - K o , 
at the Mouth of the Pei-Ho River , 
near here, on laat Tuesday, between 
the Ohioese "Boxtira" aad the Catho 
lies aod Christiaha.these captnred nine 
gana. 
A U S T R I A T O 
P A R T I C I P A T E I N 
C H I N E S E E L O C K A D E 
I F D E O I D E D U P O N 
Shanghai , China , 7t,h.—A Special 
j a s t received reporta that a aevere 
fight has occarred io which two 
hundretl *(Boxera,' were left dead. 
Ooe hundred and eighty Brit iah 
Marines With a machine gno are aboat 
to forcé a pasaage from Tien-Ts ing to 
Pekin . Nine handred meo have 
ü lready landed from the Brit iah f l í e t 
atationed iu Chineae watere. 
Ans tr ian craiaer Zenta haa baen 
inatructed to par t i c ípate in the 
Cbioeae blockade if oue ia decided 
npou by the Powere. 
A N I N T E R V I E W W I T H 
P R E S I D E N T K R Ü G E R 
London, E n g l a n d . J a n e 7rh.— 
President Oora Pau l K r o g e r has been 
interviewed in hia p r í v a t e car at 
Machadodor Station and haa declared 
that the oocupation of the Ci ty of Pre-
toria by Br i t i sh doea not end the war 
which will be continued aa long aa 
there are flve handred men armed left 
in the coantry. H e deuied that he had 
earried off ten milliona in gold and 
that he coutemplated to take reluce in 
a D a t c h warehip now iu Loarenzo 
Márquez . 
W A R B E T V V B E N R Ü S S I A 
A N D J A P A N K E O A R D E D 
A S I N E V I T A B L E 
New Y o r k , J a n e 8 h.—TAe iV w York 
Herald's correepondent iu London wirea 
saying th;*t there ia c n n í i d e r a b l e anai-
ety there reapecting C h i n a and that it 
haa increasod on acoonnt of the war 
between J a p a n and Rasaia which ir, ia 
regarded there aa inevitable. Sorae 
fear that a panic oceura in the Market, 
N E W C H A M B E R 
O E C O V I E R Ü E A P P R O V E D 
V I S I T O F C U B A N T B A O H E R S 
New York , Jnne 8 h.—The New 
York Ohamber of Commerce haa ap-
proved the idea of the comiog viait of 
the Cuban tea'íhera to attend the 
Harvard Univeraity'a Sammer Coarae. 
W H A T T H E 
L O N D O N T E L E G R A P H 3 S A Y S 
London, J a n e 8!;h.—T/ifi Daily Tele-
prnph's correapondet in Pretoria wires 
that many Boer'a gana and aeveral 
Boer Offioera and men were captared 
with the Ci ty of Pretoria, 
C H I N A ' S S I T U A T I O N 
F R O M B A D T O W O R S E 
London, J a n e S-h,— The London 
/l /aí/ ' í correapondent in Shanghai wirea 
that the aituation in the Gul f of Pechili 
ia going from bad to worae, The "Box-
er" revolt is apreading and there ia 
coneiderable pillageing ineide a wide 
área . 
C H I N E S E E D I C T J U S T I F I E S 
B O X E E S O Ü T B R E A K S 
London, Jnno Srh.—Tho Britiah for-
cé now ashore in Chineae Territory ia 
greater than the combined forcea of 
the other Foreign warehips stationed 
in Chineae watera. 
The London Times' correapondtnt in 
Pekin wirea that the -Imperial Edic t , 
recently isaned, virtualiy juatiOea the 
Boxersant i Foreign and anti-Chriatian 
outbreaka. 
Aduana de la Habana. 
tSTADOOB LA RBOAUDACróS OBTENIDA 
X N B L DÍA DK LA 7K0HA: 
Depó- Recauda-
sitos ción Hrme 
Derecho» de Importa-
ción . . . . . 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de baques de 
travesía . . 
Iden c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria.. . 
Multa 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 















MONDO A M I I I C A N 0 
U N A B O D A . 
( Geraldine Butler 
< and 
( Robert E. Wells. 
B A S E - B A L L 
PREMIO L E 
A l empezar 
moa por meóos 
mente 
NO po 
L A LISA CUBANA 
eeta cróu ica no pode, 
qne í e h e i t a r eaiorosa 
e á l o a duhs Almc^dares y Cidm 
t la manera brillante con ,. 
Por primera vez, d e s p u é s de la dis 
peoaa papal concedida al efecto, ae ha 
celebrado en un templo c a t ó l i c o de la 
Habana el matrimonio de doa indiví-
duoa que pertenecen á r e ü g i o o e a dia-
tintas. 
E l acto ha tenido luírar anoche en 
la capilla de S i n Agust iu . 
E r a t a m b i é n anoc-h'», por singular 
coincidencia, la primera vez que yo 
a c u d í a a una boda en esta iglesia, re-
gida en la actualidad por sacerdotes 
americanos. 
L a E p í s t o l a de San Pablo, leida en 
i n g l é s , deapuóa de haberla oido tantaa 
vecea en lat ín y eapafiol, no podía de-
jar de ser otra novedad digna de nota. 
A laa ocho y media, minntos máa, 
mioutoa mónos , aparec ían en el tem-
plo loa jóvenes y a impát icos novios» 
Saa nombreal 
L a s eñor i ta Geraldioe Victoria Rut 
ler. y el señor Robert E d w a r d Wellt». 
F in» , espiritual y delicada la novia 
c o m p l e t á b a n s e anoche ana naturales 
galas btjo ¡os s imbó l i cos a t a v í o s nup 
c ía l e s . 
Su traje, como su peinado y su pren-
dido, realzaban adorablemente la fi-
gura de Geraldine. 
—¡Qaó linda e s t á ! — o i g o que alguien 
murmura á mi lado. 
Vuelvo la cabeza y advierto que esa 
frase aale de labioa de una aeñori 
ta encantadora, de María Antonieta 
Rabell , cuya presencia deatá^ape airosa-
mente entre el brillante s équ i to qne 
rodea á loa novios, 
¡Qué linda!, repite hoy mi pluma 
acoj iéndoae á la dulce sanc ión de onoa 
labioa de roa». 
A l lado de Geraldine, radiante de 
dicha, con la emoción del que realiza 
un anhelo del alma y un ideal del 
pensamiento, se ve al novio, t i caba-
lleroao Mr. Wells , perteneciente á 
nuestro mundo americaao y estableci-
do en el comercio de esta ciudad, 
Algunaa figuritas, como una corte 
deliciosa donde aobreaa'en be'Iaa mi íes 
de ai roño porte, entre ellas Mary But-
ler, la hermana de Geraldine, impri-
men al conjunto eaa expres ión de poe-
M'a que va, como una flor, como una 
estrella, como una aurora, donde quie-
ra que haya uua bermoaora. 
E l aacerdote que ha oficiado en la 
ceremonia da su b e n d i c i ó n y el acto 
cató l i co que nne para siempre con dos 
almas, dos existenciap, queda felizmen-
te ronsoraado. 
E n t ó n e o s el novio, antes que las 
efosionea carimísaa de la famiüa y los 
votos de felicidad do los invitados, ea-
tampa ceremoniotiamente un beso ^o-
bre la mejilla de la que ea ya BU com-
pañera . 
E s el beso qua sella, como ó s c u l o 
santo, loa juramentos hechos y laa pro-
meaaa cumplida?. 
1 v boda: Mra. E d i t h 
Mr. Walter L . Mora-
Padrinos de 
Mary Hutler y 
les. 
T.-'f.tigoP: 
E l qno» tainl) é i ha «ido padrino, Mr. 
Morales, y Mr, Walter M. Diuie l s . 
E s todo el personal que figura en U 
solemnidad. 
Terminada é s ta , en medio de la se-
vera pompa y delicada diat inción qne 
pres id ía todos los detalles, rennióron-
ae los oonenrrentea en la morada de la 
a m a b i l í s i m a famiüa de Rntler, br in -
dándoae , altas laa copaa de champagne, 
por la eterna ventura de loa jóvenes y 
dichosos eórea sobre cuyo hogar de-
rrama hoy sua primeras claridades la 
más duloe de laa lunas de miel. 
É N B I Q U E F O N T A N I L L S . 
O t r a boda. 
E s la de la reina de la belleza de 
Goanabacoa, la aeflorita Amel ia F r a n -
chi, con el distinguido joven don E n -
sebio Ort í z y Torres. 
L a nupcial ceremonia ae e fec tuará 
mañana— y no esta noche, como ha-
bíase annnciado—en la iglesia de loa 
Padrea Escolapios. 
D o r a : las ocho de la n:che. 
E . F . 
RKGÍIST1ÍÍ) CÍVIL. 
Junio 6. 
N A C I M I E N T O S 
BBLEN-—1 hembra, blanca, legí t ima. 
G n A D A L n r E . — 1 varón, blanco, natural. 
1 varón, blanco. legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
r i L A i i . —1 hembra, blanca, legítima. 
2 varones, mestizos, naturales. 
M A T R I M O N I O S . 
CKRRO —Esteban Alfonso y Fieit, con 
María .Andrea Núñoz y Fleita, blancos. 
José Miguel C á t a l a y Silva, con Hermi-
nia Angola Ania y Gut iérrez , blancos. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN. —Saturnino Fernández , C0 añoe, 
Asturias, blanco, Habana 102. Cáncer de 
la laringe. 
JESÜS MARIA.—Raimunde Lonpín, '1 me-
ses. Habana, blanco, Esperanza 52. Bron-
quitis capilar. 
Miguel Amate Dopioo, 3 meees. Habana, 
mestizo, Monte 44. Moniuíritis aguda. 
Pedro Ramos Infante, 17 años, Habana, 
negro, Revillagigedo 114. Hemotisia. 
Andrés García Alvarez, 57 años, Espa-
ña, blanco, San Nicolás 132. Broncopeneu-
monía, 
Juana Padrón Terry, 20 años, Habana, 
blanca, Suarez ffii Tuberculosis pulmonar. 
PILAR. — Rita Pino Hevia, 8 años, Haba-
na, blanca, Dniversidad n. 34. Asfixia por 
sumersión. 
Juan de la Cruz Estcvez, 6 meees Haba-
na, blanco, San Miguei 262. Enteritis agu-
da. 
Rosa Mendoza Pineda, 78 años, Santo 
Domingo, blanca. Cerrada del Paseo n. (3. 
Hemorragia cerebral. 
Cándida Teresa Agüero, 29 años, Gigua-
ní, blanca, Concordia n. 1U8, Insuficiencia 
aórtica. 
CERRO. —Angel Paz Vilar, 45 años, Co-
ruña, blanco. Mangos nóm. 14. Tifus ma-
larioso. 
Juan Ortega Pulido, 65 años, Canaria?, 
blanco. Asilo Ancianos Desamparados. Re-
blandecimiento cerebral. 
B E S U M E N 
Nacimientos 




COn QQfe in 
garonayer , y por el inu-réa qne cao* 
uno mos tró en arrancarle al contra í 
e i laure l de la victoria, cosa q a T n ' 
lograron, pues quedaron empatad*? 
deüfWéH de h a b e j o g K d o DOCE futra 
da- , en las cuales soh) a p u r ó n eoa' 
trocarreraa por cada bando, d e ^ . ^ l 
d. H o a h n r a a y media de contiencía 
1 ? f ; K r t e / -'plinado ae preaenió 
el C«í/fl^o de igual manera lo hizo el 
Almcnda en, que cada vez ae va ganan 
d o m ó l a s aimpatiaa de loapartida* 
noa del base-hall por la manera m&ffia 
tral con que e s U luchando y la reaia 
tencia que preaenta á ana contrarioa 
fcd Cut>ano, que ayer ven ía decidido* 
* derrotar nna vez rnáa loa azulea 
vió riesvan^cidaa eaa euperanzaa, a loa' 
pocoa mometitoa de empezado el 
match al ver la manera como loa mu-
chachos manejaban la majaguayin ma. 
ñera con que d*-íVndían ao campo 
Dno y otro bando, aolo pudieron 
anotar cinco hits, debido íí la electivi-
dad de ana pitefurs principalmente el 
de loa azulea, que en ocaaionea bien 
crit ica p a r a ^ u c / u i , aupo librar á é e t o s 
de una derrota. 
Del campo del Cubano hav oue 
aplaudir al Jiield Danie l Miguel, que 
hizo noa b n ü a n t e jugada atrapando 
nn lenomenal / . r y del player Miguel 
Prata, 
P a r a dar ana idea de lo interesante 
que fué el juego no hay máa que fijar-
ee en la siguiente a n o t a c i ó n por entra-
das: ¡tlniimilfii 
re* . . . 
Cubano. 
0-1 -0 -0 -0 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 = 4 
2 0 U-0 0-0 0-0-0-2-0-0 = 4 
E l p r ó x i m o domingo fugarán Cuba-
no y San P r a n c s ' o . E a t o a ú l t i m o a 
pienaan desquitarse de ana pérd idas 
con loa azules y loa r<j*s, derrotando á 
loa cubanos, 
E J desafio prometo ser interesante, 
paea ambos Club", practican sin des-
caoao. 
NUEVOS LIB'.lUS D i ACTUALIDAD. -
E n L a Moderna Poeuín del Ledo. López , 
se han recibido nuevas remesaa de loa 
libros tigniente^: ^ 
J. Grancher.—Traite dos maladies do 
L'Enfauco, 5 toms. 
J . P. Morat.—Traite do phvsiologie, 2 
tomos. 
Dieulafoy,—Cbnique medícalo de l 'hotel 
Diou de Paris, 1807 y 98: 
G. Ponchee—Ltfons do pharmacody-
namie et do maturo medícalo. 
F. Raymond.—Lecons sur les maladies 
du systeme nerveux año 1897 y 1)8. 
A. Lutand.—Manuel complot de gynoco-
ogie medícale et cbirurgicale. 
H. Paranaud.—Lo atrabisme ot son t ra i -
to.nent. 
A. Vcrrier. —Contribution á la chirurgie 
coocervatrice dans le traitementde reteu-
tions renales. 
J . Sabrazés. — Hematologie clinique leu-
cocytose, leucemieet adrnie. 
Desp'mo fe P ico t ,—Tra tó practique dos 
maladies do L'Eufance. 
Rabaut. —Atlas d 'bistologíe mérmale . 
E Faquet. — Historie do la l i íera ture fran 
caiae. 
J. Conaby. —Formulairo therapeutique et 
ptoplylaxie des maladits des Enfants. 
J. Comby.—Traite dos maladies de L ' E n -
fauco. 2? editiona revues et augmentes. 
P. Larrousse. —Nouveau dictionairo íllus-
trees quatre diction&ires en un seul. 
A. Manguat. —Traite elementaire de tho-
rapeutiquude materie medícale et de phar-
macologie. 
Giraut.—Manuel practique d'hygiene, 
Nolter. — L i peste et son microbe scro-
thérapio et raccination. 
L . Haraon.— Pólice et criminalitó. 
H Hordier. — Precia de phvsique biolo-
gique. 
Lejarxs.—Chirurgie d'urgence deuxiemo 
editicn . 
Gas tón .—Trai te elemontaire do clinique 
therapeutique. 
Lucas—Elec t r ic i tó medícale. 
L . Felts.—Guide A-ur lea analysea da 
do nacteriologie clini ;ue 
Kolischer.—Maladies do l ' u ró thre et de 
laa Vessies cUer la Femrao. 
G. Dary.—A travera L'Electr icí to. 
Dumaa —Napoleón. 
"Malditassean laa Mujeres" 
Susanita. — Libros de lectura para uso do 
de las señori tas. 
Como es muy sabido, L a Moderna Poesía 
está en Obispo 135. 
V A P O l i J i B D E T K X V E Ü A A 
6 B E S P B S ^ i r 
,Jun. 9 Muscotte: Tampa y K e j WMt. 
M 11 Olivette: Tampa y ese. 
. . 11 Y n t í U n : New YorK. 
. . I I Orizaba: Veraornz j ese. 
. . 1 ' Habana: Nueva York 
, . 13 Pa'estro: LiverDoo! y eao. 
14 La Normaudie: Veracruz. 
•a ir> WitliiriDgtoti: Mobiia. 
15 L e o o X I l I : Ca üz y esc. 
. . 18 Reina Maria Criitina: Veracrna. 
Is VipilaBcia: New York. 
. . 18 Segnranca: Veracrnz y eso. 
20 México: New York 
. . :8 J . Jover ¡Sarra: Barcelona y esoaiS. 
Jan. 9 México: New York. 
9 Marcctte: Cayo Hneeo y Tamps. 
. . 11 Olivette: Cayo Hneso j Tamp». 
„ 12 Yucatán: Veraorn» y Progreao, 
. . 12 Pnerto Rico: Barcelona. 
— H Orizaba: New York. 
. . 15 La Normandie: Curnfia y eao, 
. . 16 Habana: N . York. 
„ 20 Reina Marta Cristina: Cor o fia. 
. . 20 Vijtilaacia: Veracrn». 
. . 20 Separanca: New York. 
ÍO Chtaüna: Cornña » wmm 
28 Miguel Jover; Canaria!) y MO 
VAPOJLÍES U Ü 8 T E Ü O S 
8 B B S P S S A K T 
Jnn. 10 Reina de loe Ani»6l«í, en Batabanó pro-
procedente de Coba y eso. 
. . 17 Antliíógenes Menende», «D Bataoano, 
procedente de Coba y eso. 
Jun. 14 Reina de los Angele», de Batabanó par» 
Cietfnego», Casilda, Tuna»,Júcaro,»»»-
aanillo y Coba. 
. . 31 Antltógene» Menéndei, de Batabanó pa-
ra Ciecíuogo», Casilda, Tuna». Jácaro, 
Manzanillo y Coba. 
do 
U tarde para Blo del Medio, Dimaa, Arroy os, 
y QaaHUna.—Re despanha t bnrdo1 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
8« traaladó á Qallaao 86 con los precios 
* " B 1-00 
Por »na • x l r a o c l d n , v J.JO 
Idem Ídem sin dolor... 
ümpaatadiras . . • • . . . • • • •» • • , •"" 
Orlfloaoioner. . . . « • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • .̂50 
Ltmpiesa de taboca... Q̂Q 
Dentadsras de4 piezas.. . . , IQ-00 
[dem Idem de 6 Idem... y.00 
Idem Ídem de 8 Idem.. 
Idem ídem de 14 Idem V.";V«« ñor d!* 
Sstos preclosson en plat», garaaMiadci P° 
ilos, Oallano n. W, % j a 
C 857 * 
D I A R I O D E L A M A R I N A J n n l o 8 i * m * i 
V f i r n e a 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja 
de mi Almanaque 
Noventa y nn años ae 
caaiplea hoy del d í a en 
que im p u ñ a d o de va-
lieotes, qae se h a b í a le-
vantado para defender 
la tierra gallega oontra 
las huestes de Napo-
león, l ibró la c é l e b r e 
batalla del Paente de 
San Payo, tan decisiva 
par» la Patr ia . Bn homenaje á la me-
nioi ¡a de esos héroes , pidamos al his-
toriador de la guerra de la indepen-
dencia, el iiostre Oonde de Toreno, la 
deecr ipc ión de esa cé lebre batalla. D i -
ce así el autor de la Historia del Uwmt 
tomimlo, guerra y revolución de E s -
p a ñ a : 
"F inóse , pueveV mariscal Ney en cami-
no con 8,üüU iofantes y 1,200 caballos y 
avauzó contra la división del Miño, anima-
aa del mayor entusiasmo. L i mandaba 
entonces en jefe el conde de Noroña, nom-
brado por la central secundo comandante 
de Galicia; mas óstenuTo ei buen juicio de 
seguir el dictamen do Carrera, de Morrillo 
y "de otros jefes que por aquellas partes y 
antes de su llegada sa babiau señalado, con 
lo cual obraron todos muy de concierto. 
Al aviso de que Noy se aproximaba, ce-
jaron los nuestros á San Payo, punto en 
d nde resolvieron bacerle rostro. Mas cor-
tado anteriormente el paente por Morrillo, 
hubo que formar otro de priesa con barcas 
y tablazón; dirigiendo la obra con actividad 
y particular tino el teniente coroneIJofé 
Cas'e.llar. Eran los españoles 10.00 I, 4 0Ü0 
sin (usiles, y el 7 de junio muy do mañana 
acabaron todos de pasar, atajando de-pués 
npt segunda vez el ouente. A las nueve del 
mismo dia aparecieron los franceses ea ia 
orilla opuesta, y desde luego se rompió de 
an boa lados viví.-imo fuego. 
Los españoles se aprovecba-on de las ba-
teiins que n ts había levantado D. Pedro 
Morril lo, y aún establecieron otras: los 
principales fu gos entilaban de lo alto de 
una eminencia del camino que viene al puen-
te; ocupóse el paso ce Calderas dos leguas 
rio arriba por D. Ambrosio de la Cuadra, 
que regía la vanguardia, y por D. José, 
Joaquín Márquez, comandante del regi-
mipiito de Lobera; apoyóse la derecha de 
Saa Payo en un terreno escabroso, y la iz-
quierda estaba amparada de la ría, en don-
de se habían colocado las lanchas cañoneras. 
Duró el fuego h ista las tres de la tarde sin 
que los franceses consigu esen cosa alguna, 
Renovóse con mayor furor al dia siguiente 
8 buscando los enemigos medios do por 
su derecha un vado lar^oque queda á ma-
lea baja, y do envolver por su izquierda el 
costado nuestro, que estabi del lado del 
puente de Caldelaa y vados de Sotomayor. 
Eetliazados on todas partes, vieron ser i n -
fruciuosos PUS ataques, y al amanecer del 0 
se retiraron á las calladas después de ha -
ber experimentado considerable pérdida. 
Señaláronse entre los nuestros, y bajo el 
mando del conde Noroña, La Carrera, 
Cuadra, Reselló, que gobernaban la a r t i -
lleiía; Castellar Márquez y D. Pablo Morr i -
llo: por su parte también so manejaron con 
destreza los marinos, y sin duda fué reny 
gloriosa para las armas españolas la defen-
sa del puente de San Payo. 
Rodeado por tanto de peligros y escaso 
de fuerzas y recursos, resolvió Nely salir de 
Galicia, y el 22 evacuó la Coruña, endere-
zando á Astorga por el camino real; en cu-
yo tr.insito asolaron sus tropas horrorosa-
met te pueblos y ciudades. 
Así tornó aquel reino á verse libre de ene-
migos al cabo de ciuco meses de ocupación, 
durante los cuales perdieron los franceses 
la mitad de la tropa con que había pene-
trado en aquel suelo." 
K E P O E T B R . 
ECOS DE L& MODA 
esnritos exprcBamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 22 de mayo de 1900. 
Entre Igsjoyas llamadas ''de fanta-
sía'* ligaran unos diminutos pájaros 
que abotnao lo que una mosca peque-
ña. K l cuerpo es ana piedra preciosa-
mente tallada tn forme; las alas cu-
bil i tas de chispas de brillantes; la c a -
beza es nn diamante; dos r u b í e s los 
ojos. 
Pero hay una dificultad impuesta 
( i^ómo nol) por la t i ran ía de la moda: 
nu basta uo pájaro; son necesarios 
tres, cinco ó siete, todos distintos, 
para que aquella picara, la moda, 
quede satisfecha. Y tan m o n í s i m o s 
dijes van pendientes de ona cade-
nita; en la del reloj, en la del aba-
nico, en el en toul cas, ó haciendo las 
veces de imperdible. 
E s de un efecto precioso la profo 
eión de estas aves, todas distintas, 
ostentando unas zafiros, otras r u b í e s , 
esmeraldas otras. 
También merece elogios la ago ja en 
que van colgando varias cotorritas, 
hechas nada más quede esmeraldas, y 
af-imismo la que BÓIO ostenta canarios 
compuestos de topacios 1 quemados';' 
tampoco hay que olvidar la brochtitr. 
que contiene varias golondrinas, cuyo 
cuerpo lo forma un brillante nogro y 
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E L I D O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
CHIGINAL DE E. GAIICIA LADEVESE 
(Fita ccvela, publicada en edicióa de Injo, y con 
ÍtitLorosEt lámicaa CD la BSUMéea Lhnvcrxal de i» t>uí. Momacer y Simón, de Uarcelona, se baila 
íe yn t* en la librería de D. Luí» Artiaga, San M i -
IWj 3.) 6 
(CONTINÚA). 
— Y ser nn personaje 
— Y ¡Dios sabe lo que traerá en 
í n cabeza! 
Al hablar aeí, pasaron junto á on ca-
ñón clavado en tierra, donde nn hom-
bre daba vueltas á ona amarra. 
E l hombre, d e s p u é s de sujetar la 
amarra, se vo lv ió . 
^ r a el patrón de la e s c a m p a v í a . 
— Pues yo creo—dijo, mirando á los 
"ea qae paseaban—que todo lo que 




bl rTí*^00 ba d0 8er por amor a l Pae" 
— . Y por qué nol 
nA~,l>or(?Qe oingnno gasta millones si 
no a go qae le interese á él mismo y 
que 1H interese mucho. 
—Pues j o haría por E l a r r n a lo mia-
enya*'alas y c ibeza van cubiertas de 
blancos b r i ü a n t i t o s . 
E s t a s ú l t i m a s joyas vienen á ser los 
nuevos broches, loa nuevos alfileres in-
gle^eei, destinados á sujetar una rosa, 
unas cuantas violetas, un caprichoso 
c i n t o r ó o , nna vaporoaa corbata, los 
encajes deluloso corp iño , el cuerpo de 
magnifica blonda ó de v i s t ó s a c i n t i , 
y hasta el lazo 6 la flor del sombrero... 
¡ E n v i d i a b l e ••misión'4! ser objeto v a -
lioso, lindo, y v iv ir entre cosas no 
menos buenas y bonitas, contribuyen-
do á q i e parezcan m á s bellas a ú n 
L a s horquillas de oro, lisas, peque-
ñas, se usan mocho, pero "con i n c l i -
nac ión al pelo rubio4-; en el cabello 
negro se d e s t a c a r í a n demasiado. Se 
emplean en el peinado, y de la misma 
suerte que las horqnillas ordinariaf; 
c' est meme la chic. E n Madrid son 
pocas t o d a v í a las s e ñ o r a s que las usan; 
pero estas pocas son tan elegantes que 
valen por muchas. 
A h í tienen ustedes nn regalo boni-
to, siempre que sean de oro, y por do-
cenas, las tales horquillas. V a n colo-
cadas en precioso estuche de g a -
muza. 
Vuelve á estar en boga, como en 
pleno siorlo X V í I I , la novadad de re -
galar h joux intimes. " ¡ J o y a s í n t i m a s ! " 
¿(Jnáles son?, p r e g u n t a r á n ustedes. 
Pnes no son otras que el corchete y 
los herretes para el oorsé: los dobles 
botones para las hombreras de la ca-
misa?; el par de broches para las li-
gas ; todo ello de plata, de oro, li-
sos, con esmalte y aún con brillantes. 
S e g ú n 
E l estuche ha de ser coquet, por su-
puesto. 
Hay también ' joyas í n t i m a s " para 
los hombres, puesto que hay broches 
para su jetar la corbata; otros (¡pro h 
pudor!) para los caloetines, etc., etc. 
E n este caso, el estuche no es ' co-
q u e t ó a " ; es severo. 
Sigo observando cierta tendencia 
¡ tendenc ia bendita! á prescindir de la 
falda excesivamente larga para dia-
rio. A s í me lo ha comunicado una 
mujer okio. 
C o n t i n ú a la s i m p a t í a mil veces lau-
dable ha^ia el ''bolero'*, el ' f ígaro" y 
sus buenas amigas la blusa y la cami-
seta. S i m p a t í a que ya es c a r i ñ o . C a s i 
todas las presumidas, desde que se le-
vantan hasta que se acuestan, osan 
estas hechuras, m á s ó menos lujosas. 
S e g ú n y conforme. 
Noto asimismo marcado y a r t í s t i c o 
afán de que la falda dibuje las cade-
ras, procurando, al mismo tiempo, que 
en ia parte inferior no carezca del ne-
cesario y no escaso vuelo. S in embargo, 
machas son las personas autorizadas 
que me aseguran que vienen machas 
faldas con frunces y pliegues pov 
arriba. 
E l sombrero de cr in sigue siendo el 
predilecto y, como es consiguiente, el 
m á s caro t a m b i é o . L a s flores que m á s 
agradan sos 4aa de batista porque no 
pesan, é imitan bien las naturales; 
violetas, rosas y li las blancas, re inan; 
pero gobiernan m á s las uvas, las cere-
zas y . l o s tomates p e q u e ñ o s . 
L a soberbia y larga cadena de oro, 
de coral, de piedras preciosas y "estilo 
antiguo", c o n t i n ú a n causando asombro 
y adornando como no adorna ninguna 
otra joya. 
Cont inúa el d e s v í o para con la sobre-
falda, sin que é s t o quiera decir que 
ella se retire, n i que e s t é ofendida y 
meuos [aún humillada; es may orgu-
Uosa. 
L a corbata en cambio, se impone; 
desde la más vaporosa y - . - femenina, 
á la m á s fuerte y . . . mascul ina, todas 
es tán en alza, lo mismo si se t ra ta de 
toilttte complicada que sencilla. 
Los ciuturones, í n t i m o s amigos de 
aquél la , de la corbata, "presumen" 
mucho también; hacen favor a las pre-
sumidas, realzan la figura y no hay 
figurín donde no figuren, ni c r ó n i c a 
que no los ensalce y describa de varios 
modos, ya que las hechuras son var ias 
también . 
Tampoco mueren las lentejuelas; 
¡qué han de morir! Viven en todos los 
matices. Azabache, cuentas de aeero, 
de oro y de cristal, sobre fondo de tul 
blanco y gasas de distintos tonos, 
que es cuando ellas, las l indas lente-
juelas, brillan m á s á gusto. No han 
desaparecido los volantes, ni sus hijos 
los volantitos. " Sigue siendo corta la 
"chaquetilla sastre." Y respecto de la 
manga del c o r p i ñ j descotido, digo lo 
que siempre he dicho: ¡que ha desapa-
recido! 
L o s cuerpos algo ablusados, largos 
de talle y con adornos de encaje, no 
concluyen. L a s mangas son lisas, ceñi -
das, largas. Me refiero á las del corpi-
ño a l t o . . . 
S e ñ o r a s mías , adiós; hasta pronto. 
SALOMÉ NUÑEZ DE TOPETE. 
E S P A S A 
La Cámara de Camorcio de Madrid 
contra la circular dol señor Gasset 
He aquí los principales párrafos de la 
protesta que la Cámara de Comercio oo 
Madrid ha formulado contra la circular del 
señor Gasset: 
"Excelentísimo señor: 
Nadie menos llamado que el mismo Go-
bierno para desde las columnas de la Cra-
ceta, lanzar censuras y acusaciones contra 
organismos oficiales que de él dependen; 
acto tal de nuestros gobernantes represen-
ta una franca declaración de una gravís i -
ma lenidad en el cumplimiento de sus de-
berea, pues si una ó varias Cámaras han 
podido en alguna ocasión separarse del 
círeu'o de sus atribuciones, debió en el 
acto la eunerioridad amonestarla en forma 
prudente ó imponerla el correctivo opor-
tuno, en proporción á la falta cometida; 
pero si la falta no ha sido re i l y efectiva, la 
censura oficial en forma pública, sobre no 
ser prudente, no resulta tampoco justifica-
da. 
Negar que las Cámaras de Comercio a 
más de vivir alejadas de las luchas do los 
partidos políticos, han venido constante-
mente dedicadas á velar por los intereses 
generales del país y por los particul arda 
del comercio y de la industria, y que siem-
pre que han sido consultadas por el Gobier-
no, y en muchos casos espontáneamente , 
se han apresurado á facilitarle cuantos da-
tos y noticias de ellas se han solicitado, 
equivale á negar la evidencia do hechos que 
están fijos en la conciencia pública, y que 
en las esferas oficiales son sobradamente 
conocidos. Para demostrar nuestro uaorto, 
nos basta con acudir al testimonio de au-
toridad tan importante y tan allegada á 
ese ministerio, como puede serlo el actual 
director general de Obras Públ icas , don 
Pablo de Alzóla, que en carta dirigida en 
6 do febrero último al Feñor Uoparaz, de-
cía aei: "No obstante las escasas í acu l t a -
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rao que hace Kives , si para ello tuviese 
dinero. 
—¡Cal la , pobretón! Dices eso porque 
no lo t i e n e s — e x c l a m ó el notario con 
irónica sonrisa. 
— Pero entonces, ¿cuál puede ser el 
in terés de Kives si no lo hace por amor 
al pueblo? 
— Eso es precieamente loque con-
v e n d r í a saber. 
— Eae es ei misterio. 
— ¿Misterio? 
— ü l a r o e s tá q u e a i g ú n mieterio hay 
en todas estaa cosas. 
—No comprendo 
— E s o no puede negarse. ¿Por q u é 
hace el muelle? 
— ¿Por qué hace el rompeolas? 
— ¿ P o r q u é hace la escuela? 
— ¿ P o r q u é hace el aeilo? 
— ¡Sabes tú de d ó n d e viene el dinero 
de Kives? 
— ¡Pues de en trabajo en Amér ica ! 
— ¿Estás s e g u r o ? — p r e g u n t ó el nota-
rio sonriendo. 
E l patrón, desconcertado por esta 
pregunta, dijo balbuciente: 
—¿Seguro? ¡Ah! Pero ¿hay 
dndae? ¿ Q o é e s e l l o ? ¿ P u e d e sa-
berse? . . . . 
— Pronto, q u i z á s , l o sabremos todo.. 
— ¿ T o d o ? . . . . Mas ¿qué hay? 
—¿Erea bumbre reservado? 
— Porta l me tengo. 
— Pues bien: ¿tú no recuerdas ha-
b r o ído hablar de un crimen que so 
c o m e i i ó hace ya muchos añi)?, mochos 
años , en el A l t a de ia Ermita? 
— ¡ O b , sí! Siendo yo t o d a v í a un ni-
ñ o . . . . T e n g o ex ¡e leote m e m o r i a . . . . 
— L a v í c t i m a fué uo viejo a v a r o . . . . 
— E s verdad. 
— Y la mano misteriosa que le q u i t ó 
la vida lo qu i tó también su t;.soro 
—Sí , me acuerdo bien; se hab ió mu-
cho de aquel robo por entonces. 
—¿Y no te acuerdas de que foó al 
cometerse aquel cri nen cuando Kives 
desaparec ió de E iarrna? 
—No, de eso no —y el pa trón se 
q u e d ó un instante pensativo. 
Luego l e v a n t ó la cabeza, exclaman-
do: 
—No, no es verdad. Rivea se mar-
c h ó del pueblo mochos a ñ o s d e s p u é s 
de cometerse el crimen — . , ¡y lo que 
es á bnena memoria nadie me gana! 
— Mira, no te equivoques 
—No me equivoco. 
—Creo que sí . 
— Estoy cierto de que no. 
—¿Y sí yo te di jase ^ue era y a cosa 
averiguada que Kives fué el asesino y 
que toda esa fortuna que va á em-
plear en el pueblo viene de on robot 
—¡Ali l Y o a eso c o n t e s t a r í a que era 
una calumnia infame. 
—¿También tú eres de los vendidost 
—repl icó coa viveza el notario. 
—¿Yo vendido? ¿A q u i é n ? - m o r m u -
ró el patrón con un gesto de amenaza. 
—¡Al enemigo del marqués ! 
— ¿ A l enemigo del marqués? No en-
tiendo 
—Sí , al enemigo de tu protector 
¡Ingrato! 
—¿Oómo ingrato? ¿Quién es mi pro-
tector? 
— ¿ A quién debes el ser pa trón de la 
e s c a m p a v í a ? 
— Lo debo á mis nueve a ñ o s de ser-
vicio de mar y a d e m á s á los siete sal-
vamentos en que me expuse á morir 
abogado. 
—¿Y de q u é te hubiera valido to lo 
eso si le hnbiese dado la gana al mar-
q u é s de haoer patrón de la escampa-
v í a & otro caalqnieraT 
—¿Cómo? ¿Mis nueve a ñ o s de ser-
vicio de mar uo me han valido nada? 
— De nada. 
— Y mis siete salvamentos de náu-
fragos, ¿no me han valido de nada tam-
poco f 
—Tamoooo ¡Todo se lo debes a l 
marqués ! 
—¡VI en ti ral 
— ¡ V e r d a d ! Y hoy te pones de par-
tede ese ambioionsuelo que quiere ha. 
cer^e d u e ñ o del pueblo con dinero que 
robó al avaro del A l t a de la E r m i t a , 
d e s p u é s de asesinarlo, 
A p e n a s a c a b ó de pronunciar el nota-
rio estas palabras, de la escalerilla de 
piedra del muelle surg ió ia figura del 
piloto del yate. 
— Lo he o ído todo desde el bote, 
pues hace ya un buen rato que lo tea-
des de las Cámaras de Comercio, la pobre-
za de recursos y las omisioneí apuntad as, 
han prestado importantes servicios, ora 
sea informando á los poderes públicoá acer -
ca de los asuntos indicados en la carta de 
usted (sobre enseñanza técnica) ó celebran-
do Congreaosmercantiles; llevando los con-
sejos de su experiencia—aunque general-
mente sin conseguir resultado—para soli-
citar la reforma de nuestra anticuada le-
gislación marí t ima de las Ordenanzas de 
Aduanas, de los reglamentos desanidad, 
de los servicios de correos, telégrafos ó fe-
rrocarriles, etc." 
Por nuestra parte, y después de las tra.-
ees del señor Alzóla, sólo tenemos que 
agregar que lae Cámaras de Comercio han 
sido siempre las primeras en el sacrificio, 
cuando este ha sido necesario, y nunca han 
nofrado su concurso cuando han sido recla-
mados sus informes ó consejos; díganlos! no 
sus informes sobre la crisis agrícola de 18b<; 
sobre reforma del Código de Comorcio, ne-
cesidad de una ley de Enjuiciamiento mer-
cantil y creación de Jurados mercantiles 
en diferentes épocas; sobro el aunvntode 
la circulación fiduciaria en 1890 y IS'Jl; so-
bre la reorganización de las Juntas de 
obras de los puertos; sobre hipoteca naval; 
sobre reforma del servicio de practicaje pa-
ra buques españoles, v sobre marcas de fa-
brica y comercio en Í891; su parricioiicio:) 
en la información arancelaria en 1890; sus 
trabajos sobre Tratados de comercio con 
Francia, Inglaterra y Bélgica en 1893; sobro-
reformas arancelaria para Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas; sobre reforma del rogla-
mento y tarifas de la contrihución indus-
tr ial ; sus informes auíe el Congreso y ante 
el Sanado, y entre otros, el referente al 
provecto do ley de auxilios á las Companns 
de ferrocarriles, y otros muchos qno sena 
prolijo enumerar: conviene también tener 
muy en cuenta la parte activa tomada pol-
las Cámaras en Congreso coruool Nacional 
Mercantil celebrado en Barcelona en litib; 
el Nacional de Profesores mercantiles; el 
Geográfico Hisnano Portu^ué^ Americano, 
y muy recientemente la intervencin i quo 
tuvieron las Cámaras de Madrid, Sevilla y 
Bilbao en el Congreso Internacional de Co-
mercio de Filadelfia, mandando al mismo 
delegado especial, que se encargaron llevar 
allí la voz de España, y sin cuya conenrron 
cía nuestros intereses hubieran quedado i n -
defensos, por la ninguna participación qnn 
en el mismo tuvimos en reprciontación del 
Gobierno español. Precisa recordemos 
aquí que debido á la Cámara do Madrid, «m 
correspondencia con la muy entusiasta Cá-
mara española en Buenos Aires, las tirina^ 
y las obras de muchos de nuestros mejoii s 
pintores son conocidas en la Argentina, con 
motivo do la Exposición venta celebrada 
en aquella República hace algunos años, y 
no debe olvidarse tampoco que en los mo-
rr.ontos difíciles, cuando la patria pasaba 
días de de verdadera anc;nstia, y cuando 
eran mayores las necesidades del Tosoro, 
sesún confesión pública hecha por el etUon-
ocs ministro de Hacienda, lllfl Cámaras de 
Comercio fueron el eficaz apovo para fomon 
tar la suscripción al emp iéu i t o realizado 
con la garant ía de la renta de Aduanas 
En la larga lista de censuras que contie-
ne la real orden que nos ocupa, existo una 
que no debemos pasar en silencio, por-
que más que censura es una verdadera 
ofensa, y de mayor alcance si sa tieno on 
cuenta que so estampa en un dncimento 
oficial que ha visto la lu?, pública en la 
Gíicctn;e\ párrafo á que nos referimos dice 
aeí: "Por las trazas de ciertos t-atiajos, 
pudiera entenderse que lassumas que im-
pnrraría ri-caudar para estímulo y premione 
la cultura comercial, acaso se distrib iyen 
c^mo salario én t r e l a s turbas que interrum-
pen la normalidad de nuestra vida econó-
mica." 
Resulta muy cómodo emo'ear el pudiera 
entenderse y el nciso para sembrar la duda 
y hacer efecto en la masa inconscienlo,pre-
sentando á las Cámaras de Comercio ó á 
sus Juntas como instigadoras on las per-
turbaciones del orden oúblico, con ánimo 
deliberado de producir trastornos y sin va-
lor bastante para afrontar las consecuen-
cias; pero esos párrafos caen bien pronto 
p i r su base, sabiendo, como debo saber 
todo el mundo, que las ciases mercantiies é 
industriales, do las cuales proceden no po-
cos de nuestros gobamantes, necesitan del 
orden para vivir y desarrollar sus negocios; 
que las Cámaras de Comercio se sostienen 
del cariño y del peculio de sus propios aso-
ciados, los que con sus cuotas mensuales 
contribuyen á los gastos de las nnsmas, que 
casi todas las Cámaras, en mayor ó menor 
escala, dedican algunas sumaa al fomento 
de la enseñanza mercajtil é industrial, y 
que las Cámaras de Comercio, lejos de re-
c bir subvenci ines ni auxilios del Estado, 
no sólo carecen 'le determinados privilegios 
de que gozan oirás entidades y corporacio-
nes, sino que además contribuyen, co-
mo las Sociedades libres, á Irs gastos de 
la nació i con Fumas importantes, hasta tal 
extiem«>, qu^ la de Madrid ba sat sfecho 
en el año último, cerca de ÓUJ pesetas por 
sólo los derechos de timbre. 
Si las Cámaras de Comercio hubieran de 
contestar á la serie de ofensivas acusacio-
nes que se las dirige en la citada real or-
den, presentando auto el paia una exposi-
ción de los agravios recibidos, sería on ex-
tremo larga la lista y forzosamente habría 
que incluir en olla la poca ó ningana aten-
ción que con dichas Corporaciones se ha 
guardado hasta aquí, y el completo olvido 
con que on las esferas oficíalos se han teni-
do y tienen hoy aún los sagrados compro-
misos contraídos con las Cámaras y expre-
famento consignados en el decreto de su 
creación. Las Cámaras de Comorcio, ofi 
cíales para exigir el cumplimiento do sus 
deberes, y á los cuales j amás faltaron, pero 
sin ese carácter cuando so trata de guar-
dar los respetos y consideraciones que por 
ley se les h in reconocido, no han sido has-
ta aquí atendidas y miradas cual lo son en 
los demás países 
Empezando el Gobierno por prescindir 
go atracado al pié del muelle—mor-
muró, a d e l a n t á n d o s e hacia el grupo 
que forroabao el administrador, el no 
tario,el vlgilantey el pa trón .— E a cier 
to qne al ser asesinado y robado el 
avaro del A l t a de la E r m i t a h u y ó de 
E l a r r n a nn hombre Pero ese hom 
bre no fué Rives, que era entonces un 
niño j E l hombro que h o y ó de E l a -
rrna fui yo! 
Los que oían q u e d á r o n s e estupefac-
tos. 
—¡Sí , fui yo! Y desde entonces he 
estado toda mi vida sin volver más al 
pueblo y sin pisar E s p a ñ a siquiera 
Pero no vayan por eso á creer que yo 
fui el asesino No, yo lo v i pasar 
corriendo cerca de mí, sin saber de q u é 
se trataba Lnego, á unas mujeres 
qne bajaban hablando por la carretera 
les oí decir que arriba en el caser ío se 
bubía hecho ona muerte D e s p u é s 
vi venir hacia mí á dos guardias g r i -
t á n d o m e qne me rindiera Me acor-
dó de pronto de on reo á quien vi dar 
garrote en Cast i l la por asesino y qne 
luego r e s o l t ó inocente Tove 
miedo á hallarme en el mismo caso, y 
me tiró al barranco de los nogales 
coando y a los guardi i s me apuntaban 
con los f u s i l e s . . . . Lleno de terror no 
quise entrar más en E l a r r n a , huí por 
los montes, a t r a v e s é la frontera, y to-
do el resto de mi vida he navegado. . 
P r e p a r á b a m e á descansar en B iarr i t z 
de tantas fatigas; viendo desde lejos 
en un todo de su coucurao, faltando con 
edo ai articulo 3o del real decreto de 1881, 
se han retormado aranceles, publicado or-
denanzas y reglamentos, celebrado trata-
dos, en muchos casos con evidente perjui-
cio de muy sagrados intereses, sin qae aus -
tros gobernantes, dentro del estricto cum-
plimiento de sus deberes, hayan oido la 
opinión de las Cámaras de Comercio. 
Lo que ocurre 63 que en e^te p Í¡3 el ele-
mento oGcial vive en un puro artificio y 
todo ío ignora y desconoao, y V.E. qua con 
tanto brío y con aplauso general h i lucha-
do contra la vieja p ilítica, sabe bien q ie 
muchos hombres públicos tienen, la ereMi-
cia de que ellos eolitos, desde un si l iói mi-
nisterial, so bastan y se sobran para resol-
ver todos los problemas de la vida nacio-
nal, considerando : i los demás morfdoa co-
mo á gentes de poco más ó menos. 
Puos bien; es preciso, exce'entisimo se-
ñor, que esos hombrea qu-) abundan en to-
dos los partidos, abran los ojos y vean la 
realidad de las cosas, convenciéndose de 
que el país quiere vivir en paz y sólo pide 
que todos, gobernantes y «"bernados, con-
tribuyan en la medida que á cada uno co-
rresponda á enmendar los errores pasado?, 
entendiendo los contribuyentes que el ejom 
pío debe venir de lo alto, porq ie en lo alto 
reside el daño principal y la cauaa de nioa-
tro desbarajuste económico. 
Si se persiste en el error de creer que las 
quejas dol país no tienen importancia, ni 
el Gobierno actual ni el que mañana lo su-
ceda lograrán llevar la paz á los espíri tus, 
sin la cual la paz material ea una quimera. 
Firman este documento el presidente, 
Pablo liuiz de Volazco; Luis Molnu y So-
lano. Miguel Lorenzale, Jul ián J, Cío1-, To-
más Caro, Rruno Largacha, Florencio Uo-
driguez Ojoda y Jul ián de Druburu, secre-
tario. 
EN ALICANTE 
I N OID ' N T E D KS AGR \ D \I> E - U N D U B -
L ü — D .S 11KRID03 
Con motivo de la dimis ó i del primer te-
niente alcalde de Alicante, señor J ivalo/ , 
han ocurridoenaquella capital iaineutab oá 
incidentes. 
" E l Corroo" publicó en su número dol 
dia 17 un artículo en qua decÍH: 
"Ea Opinión," órgano dol quo to lavia os 
gobernador civil do la provjneia, don l ü -
¡IÓ ÍIO Casas y Gómez de Andino, publica 
ayer un mesurado articulo pretondien ló 
desvirtuar lo que el señor don Aifro lo J v-
valoy ha dicho á toda^ las personas quo le 
visitaron cuando entró el vierno* ú ' t imo á 
las ciuco ilo la tarde en el ayuntamiento da 
Alicanlo mas muerto que vivo. 
El señor Javaloy dijo á prosencía do va-
rias personas serias, que o-tán dispuestas á 
sostenerlo en los tribunales de justicia, si os 
precis), y entre ellas el quo estas lineas 
escribo, (pie lo escuchó perfectamento, que 
optaba dispuesto a no dimit ir aunque el g )-
bornador lo llevara á la carcol, y que esco 
juraba hacerlo por la salud d e s ú s Irjos, 
A los veinte ó treinta minutos de hacer 
m mifescaciones tan solemnés, el alcalde de 
Ai ¡cante entraba on *A ayunttmiento c m el 
semblante desoorapuesto y decia qua había 
dimitido "pirque se habia visto amenazado 
V á las mismas puertas de la muerte," 
(Tfxtuat) 
Y esa amenaza habia tenido efecto en el 
gobierno civil , donde se presentó por m ia-
dato firmado del señor gobornador, el cual 
le dijo: 1-Para el servicio porque yo l e he 
llamado á usted, ae entenderá con otras 
personas que le esperan ahi, y so retiró el 
señor Casas dejando encerrado bajo llave á 
don Alfredo Javaloy." 
Esto lo hemos oido nosotros y lo sos-
tenemos aquí y ante el fiscal do Tr ibu-
nal Supremo, si preciso fuera y en todas 
partes. 
Puede darse el caso de que el propio in-
teresado lo niegue, paro como el qae escri-
be ostas lineas no es uo calumniador, sino 
un inrubre honrado, sise Uegi el caso de 
la negativa, obrará el ofoadiio, por impu-
társele hechos fal-os, coa la onirgia y ra-
uidez que determinen las circunslaneias— 
Florentino do Eli¿aicin y España . 
Con-ocuenciasin dudado este a r t i c i l o e í 
siguiente telegrami que anoche recibimos 
de nuestro corresponsal en Alicante: 
A'icante ]« ( l ' l ü tarde) 
A consecuencia de un artículo pub'icado 
en el diario local " E l Correo" sobre el 
tan debatido asunto de la dimisión del 
primer teniente alcalde, hasurt í ido un lan-
ce personal entre el director del perió lieo 
don Florentiuo Elizaícin, y el concejal dou 
José ügar to , 
Dichoa señores están heridos, el pr i -
mero en la cabeza y el segundo on el muslo 
derecho. 
La cuoit'.ón catalanista eclesiástica. 
Harcel wa, 10 (0.40 t.) 
Sigue la rxoectaciÓD acareado lo quoa-
qní so llama campaña del gobierno contra 
el obispo do liarco'ona. 
Loa catalanistas so muestran i r r i tadis i -
mos, uniéndoseles los c a ' ó icos para hacjr 
una protesta colectiva contra las insinaa-
ciones do los porió úcos ministoriales, 
Cónsta me que significados elementos han 
celebrado reuniones demostrativas de que 
el origen de esta campi fn es ant ic ler i -
cal. 
También se mueven elementos corapo-
nontCH de la asociación sacerdotal exco-
mulgada on febrero último por supuestas 
infraccioneedo la disciplina eclesiástica, co-
metidas por la publicación do folletos coa-
trarios al obispo, tachándolo de liberal. 
Se asegura que el obispo irá á Roma, 
presidiendo una peregriuación. 
La opinión católica lamenta estas exa-
geraciones, 
EL ASTRONOMO DEL VATICANO 
Ekht 20 (10 15;«) 
En este momento llega á Elcho el rev©. 
rendo padre agustino U xlriguez de Pra-
esta costa en que nací , cuando on 
bribón á quien confié mis e o o c o m í a s 
me arruinó por completo y aqu í me 
tienen, á m i s años , navegando otra vez 
para gmarme el sustento A l 
saber que el yate ven ía á E l a r r n a sen-
tí al mismo tiempo a l egr ía y v e r g ü e n -
za a l egr ía porque iba A ver de nue-
vo al pueblo, á donde y a no pen^ab* 
volver; y vergii nza porque eso de que 
«e e s t é creyendo que fui yo el asesino 
me enciende el rostro. S é qae des-
pués del tiempo que ha pasado ya , la 
justicia no puede hacerme d a ñ o niu-
gnne; pero me proponía no s a l t a r á tie-
rra sino para lo m á s p r e c i s o . . . . Bu 
Elarrna hay hoy muy pocos qo^ me 
recuerden: ¡soy tan v i e j o ! . . . . Pensaba 
no darme á conocer; má-í al oir que de 
apnel asesinato se le aoosa í Uív^i», no 
he podido contenerme y he querido 
destruir esa calumnia, probablemente 
por la envidiainventada 
Los cuatros hombres qne escucha-
ban esto permanecieron a t ó n i t o s . 
Miráronle al piloto primero coa una 
sorpresa v i v í s i m a , lnego oon un asom-
broindescriptible. Por fin, á t r a v é s del 
asombro fué a b r i é n d o s e paso en el no-
tario y en el administrador de rentan 
la incredulidad. 
—0Y q u é pruebas tienes d© que fne-
ra otro el autor del crimenl—murmu-
ró maliciosamente el notar io .—¿Có no 
era el asesinot ¿Tenía alguna s t ñ \ es-
pecial? ¿ E r a d e E l a r r u a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio S d a ' l W 
do, director del Observatorio del Va-
ticano. 
Lo envía Su Santidad á Elche para 
estudiar el eclipse. Se ha agregado á la Co-
misión del Observatorio de San Fernando, 
estallecida aqui. 
Acompaña al padre Rodrigue» Pradauna 
comisión de es-bins astrónomos agustinos, 
entre ellos el director, los piofe-ores y va-
rios religiosos del ceútro docente de la co-
munidad en Novelda, el sabio Fidel Faulin, 
que residió en el monasterio de El Escorial, 
y los inteliírentes astrónomos, agustinos 
larabiéo, padres Antonio Tonna, Manuel 
Diez y Cándido de la Puente. 
La comisión de astrónomos acu^tinos se 
hospeda en la " V i l l a Carmen," finca de don 
Domingo Bartolomé, cercana á Elche. 
Hoy, como dia festivo, los astrónomos 
han suspendido sus trabajos de instala-
ción de aparatos en la playa y pasean 
por la pob ación, que ofrece un animadísi-
mo aspecto. 
Llegan gran número de curiosos para ob-
servar el eclipse. 
L A CIENCIA AMENA. 
FUinlov'n vrgotnl.-.I.os Arbolo*» lo» ¿rmuitm 
rriilroM «le población. . • l.os ni bolos en l'n-
ri* .<.El hombro y el vCKeini en ftmémief. 
.-Huevos de «a l los . - - (Ja l los y «nlliuas » ie . 
Jos. 
E B nn dicho mny Cf IIUD que en 1*8 
ciudades no se l^ga a vi»-jo, A l vol 
ver de la c a m p i ñ a , cbaervad la gente 
de la ciudad: color pál ido , ojos tristes, 
andar fatigoso. Naturalmente, puesto 
que no se respira airo puro, sino una 
a tmós fera cargada de polvo y de mi-
crebios, ni t r t r a « l sol en las habita 
clones llenas de cortinas y t a p i c e r í a ^ 
puesto qoe hay a g l o m e r a c i ó n , reaci ióu 
del habitante sobro el habitiute, into-
xicaciones rec íprocas , (xofesode fati-
ga, etc. E i habitante de tales pobla-
ciones se meta á sí minino; vive eujau 
lado en una jau la malsana. 
¿Y q u é pasa en la ciudad con los 
árboles t 
E l árbol es como el hombre: vive 
mal entre montones de {iddraa y en t i 
8 n « l i d e callea abrasadas por el sol y 
empapadas de inmundicias. L a exis-
tencia p-) turbada de los vegetales en 
la ciudad puede hacernos comprender 
mejor t o d a v í a las malas condiciones 
de la vida humana entre las grandes 
aglon era» i ines . M. L . Magin acaba 
de mostrar perfectamente, en una con 
fereocia dada en la Sorboua á los 
mi mbros de la Sociedad de Amigos 
de la Uuiv t iMdad de Paríf», hasta q u é 
p u n t ó l o s ái boles se resienten de las 
condiciones de dicha ciudad. Lo que 
de París se dice en este punto, es apli-
cable á todos loa centros de poblac ión; 
por lo CUJ I consideramos dtii dar á 
conrci r SDcii.tameiite las investiga-
ciones de M. L . Mangio. 
t;ii P a r í s tenemos raochps árbolepj 
fon h-zaboseo a b : ü y en mayo cuando 
se fiui-blan de verdes y frescas hojas; 
eenu jante aderezo es, por desgracia, 
"iíímerf; á los tros meses, los penachos 
J e esmeraldas se vuelven de color de 
topacio y de r u l r ; las lindas hoja», in-
te xicadas p >r el bire insalubre, por el 
polvo, desecadas por las ravos del sol, 
LobrAn envejecido y se desprenderán 
de IHS ramas. E n campo libre, ret-is-
t ir íau hasta las primeras heladas. E l 
n ú m e r o de los árbo les d é l o s paseos de 
P a r í s era en 1SÍ)5 como de 90 (Kíü; un 
verdadero bofque que para plantarse 
f x i g i ó un capital de 15 millones, pues-
to que cada árbol , puesto en su sitio, 
c u ^ t a de 150 á 175 fraucos. Ouéntan-
se nueve clases principales, escogidas 
entre loe m á s resistentes. A h í va la 
cuenta, con t x p r e s i ó n de las espe-
Plátanos , 20/287; o'mos, 15,590; cas-
tauos, 17,107; arces, 0 050; ncomoros, 
6,125; barniz del J a j óo , 9 7(>9; paulo-
Uiap, 1 034; robinias, 4 027; tilos, 2,222 
Se ha preguntado muchas veces 
por q u é se plantan en P a r í s tantos 
c a s t o ñ c s . E l árbol es lindo en prima-
vera, cubierto de ti >res, pero en segui-
da pierde la hoja. S i n embargo, este 
árbol es el que m á s registe eu la ciu-
dad. E l s i cómoro , el p lá tano y el aban-
to siguen al c a s t a ñ o en punto á ret-is-
tencia. L a gran mortalidad de las pau-
loi i i s se expl ica por loa estragos que 
ocasionan los fríos. Cuando se compa-
ra la mortalidad entre los árboles de 
paseos que e s t á n en los barrios inte-
riores con la de los que viven en los 
barrios int .r lores con la de los que vi-
ven en ios barrios e s c é n t i i 'os, se ve 
aparecer claramente la i i t laenc iade 
las causas de mortalidad debidas á la 
gran p o b l a c i ó n . 
L a mortalidad es alguna vez más del 
doble en el interior de P a r í s que en 
las regi nes e x t e r ü res. 
E n la ciudad la v e g e t a c i ó n es ata-
cada, á la vez, en loa ó r g a n o s exterio-
res y en los ó r g a n o s s u b t e r r á n e o s . 
L a s hojas, los tallos y las ramas es-
tán expuestos á m ú l t i p l e s alteracioues 
debidas al polvo, á las reverberacio-
nes de los rayos soUres, á la proximi 
dad de laa casas, á los g ises y á los 
vaporea t ó x i c o s , y, fiu^l nente, á las 
mutilaciones de tronco y de ramas, que 
llevan consigo laa cáriea por la inter-
t e r v e n c i ó n de loa parás i to s y de los sa-
profitos ( cáncer , enfermedad del rojo, 
etc.) t i polvo no obra, como opinan 
algunos p r á c t i c o s , impidiendo la res-
pirac ión. Los e s t ó m a s q u e t-irven para 
los cambios gaseosos, e s t á n en BQ ma-
yor parte reunidos en U cara inferior 
de 1* hoja, y, por cenfeiguiente, m á s ó 
menc s bien prc tegidop; pero aún así , 
no deja de ejercer el polvo una acción 
irritante y nociva. L a s reverberacio-
nes de las aceras, de las paredes y de 
las casas, son, sobre todo, lo que seca 
r á p i d a m e n t e laa hojas indelebles y de 
lioadaa de ciertoa árbo le s , y loa mus-
tian mucho antea de la é p o c a de su 
oaidanoimal . L a s hojas de los sico. 
mores y los abantos resisten mucho 
m á s que las del c a s t a ñ o á la influencia 
solar. 
Loa ó r g m o a s u b t e r r á n e o s aofreo 
particularmente, por de pronto, algo 
de iusoficiencia de nutr ic ión , pero, so 
bre todo, por falta de vent i l ac ión , á 
consecuencia de escapes de gas, etc. 
ü a y en el suelo de las grandes cioda 
dades abondanoia de ác ido carbónico , 
y este ác ido concurriendo con relativa 
ausencia de o x í g e n o , es nn tóx ico para 
el vegetal. E n la a tmósfera , hay entre 
3.\ 4 diez m i l é s i m a s partes de ác ido 
carbónico . E n el subsuelo, esta propor 
ción es en extremo < x <gerada. M. Man-
gin ha hecho tom>i8 de agu* en pro 
í u n d i d a d e s y regiones diversas. Sus 
aná l i s i s son muy persuasivos. H a ex 
plorado, t a m b i é n , el subsuelo de laa 
Vías plantadas y singularmente el jar-
d ín de Lnxomburgo como término de 
c o m p a r a c i ó n . 
De sus trabajos resulta que el suelo 
de loa macizos e s t á bien ventilado, que 
el dg loa c é s p e d e s lo e s t á menos y que 
finalmente, en las v í a s en que el suelo 
e s t á más compacto por la huella de los 
paseantes, la ven t i l ac ión es defectuosa, 
puesto que el contenido de ác ido car-
bóoico pasa algunas veces de 4 y 5 por 
ciento. Si se utilizan estos resultados 
como tipo, M. Maogin determina en las 
v í a s púb l i cas caotidadea de ác ido car-
bónico considerables, E o loa suelos 
asfaltadoa con verja, como el de la pla-
za del Chatelet, 0.53 por ciento; en el 
boulevard Sant-Michel , plantado de 
Olmoc, 0 C0 por c í en te ; en el bou'evard 
de la Bast i l la , plantado de ailantos, 
0 88. A l contrario, en loa suelos apiso-
uadoa sin verja: corso de la Reina, 3; 
avenida de Antin, 5.58; avenida de los 
Oampoa El í seos , 5 33. etc. Exces iva 
cantidad de ác ido carbónico . L a acción 
del ác ido carbón ico puede fáci lmente 
ponerse eo evidencia por cortes trans-
versales de un árbol que haya crecido 
en suelo suficientemente ventilado y de 
otro árbol que haya vegetado en un 
suelo rico en gas. U n tronco de allanto 
sn buenas condiciones, cortado á los 
siete años , mide 20 c en t ímetros de diá-
mi?trc; otro tronco de allanto que había 
crecido en suelo compacto con ventila-
ción insuficiente, no media sino 10 cen-
t ímetros , con todo y contar más años 
que el anterior. E ^ el primer caso, las 
capas anuales eran enormes, de 15 rai-
l ímetroa de grueso; en el aegundo, de 
1 á 4 mi l ímetros . E s que las raicef, en 
suelo poco ventilado, cumplen mal su 
cometido, dando una aMmentacióo in-
suficiente, y, en el caso del a ü a n t o , los 
vasos á falr.a de una c ircn lac ióa con-
ve» iente ae atascan de materias go-
mosas. 
P a r a concluir, causa do qne mueran 
nuestros árboles es también el empleo 
de la sal, en invierno, p i r * que so fun-
da la nieve máa aprisa. Un exceso de 
sal ea nocivo á la v e g e t a c i ó n (de 50 i 
100 miligramos por k i l ó g r a m o de tie 
r m ) . Loa á r b o l e a d e l bonlevarde Port-
Royal , de la plaza del Teatro y de 
muelle de Orsay, faeron destruidos 
hace algunos años , y M. Mangin en 
contró en el suelo ó eo laa raicea de 
los árbo les una cantidad muy conside 
rabie de sal . 
T a m b i é n , si hemos de dar crédito á 
M. Mangin, entre los miyorea enami-
gos, debe contarse en primer término 
el ingeniero. E^te á menudo los hace 
enfermar; pero oon mayor freoneucia 
aun las decapita. Pero eao ya no ea 
asunto de fisiología vegeta!. No nos 
metamos eo oamisa de once varas. 
E n suma, loa árbolea aon como loa 
humanos seres; no ae encuentran bien 
en la ciudad. S i no ae les renovase con 
frecuencia', d e s a p a r e c e r í a n . E n este 
punto, el hombre y el árbol tienen mu-
cha ana log ía . Raro es que un paris ién 
se sea tronco de m á s de tres genera-
cionea, de auerte qne, á no tener de 
continuo el complemento qne noa dan 
laa provinciaa, muy luegro fuera Paría 
nna vasta necrópol i s . Tanto laa per-
sonas como los árbo les no resisten la 
a tmósfera sobrecargada de las grandes 
poblaciones. 
¡Un huevo de gallo! ü u o de nneatroa 
lectores ha tenido la amabilidad de 
mandarnos un ''hnevo de gallo", pe-
queño como un huevo grande de palo-
ma. Historia muy antigua ea ya la de 
loe huevos da gallo. E n laa a lquer ías 
de B r e t a ñ i y d e Normandia, todo el 
mundo los conoce muy bien, loa n ño^ 
en particular. Cuando estoa encuen-
tran alguno de dichos huevea en el 
corral ¡qué a legr ía l Pero ea un dolor 
cuando les dicen que no loa coman. 
¿Y por qué? A l parecer, es cosa malí 
sima. E l caso es que tales hoevos no 
tienen yema, aon huevos fallados. Pre-
guntad acerca de este punto á las mu 
chachas de una a lquer ía; raro es que 
no haysn observado una n otra vez 
alguno de esos huevea. ' E o verdad 
que que foé el gallo quien puso el hue-
vo—afirman.—Yo estaba allí v iéndolo 
por mis ojos." 
M. A. Dutacq, m a n d á n d o m e sn hue 
vo de gallo, rae esorib': 1 Por correo 
os e n v í o un huevo puesto por un gallo. 
Por más que no lo creí de buenas á 
primeras, me ha sido forzoso admitir 
!a autenticidad del hecho ante lo pre-
ciso de la o b s e r v a c i ó n . F a ó una sir-
vienta al corral para recoger loa hue-
vos. L a a incubadoras estAban vac ías . 
Algunos minutos desi nó^, volviendo á 
pasar delante del corral, no tó qne el 
gallo estab* acurrucado sobre una in-
cubadora. Sorprendida, la muchacha, 
y creyendo que, tal vez, el animal es-
taría enfermo, mos tró lo á nna labra-
dora anciana que iba en su compañía , 
y éata le dijo que sin duda el gallo iba 
á poner nn huevo. Guardaron ambos 
el mayor silencio hasta qne el ave sal-
tó de allí cacareando, como laa galli-
nas tras de la puesta, y entonces ha-
llaron el huevo que veré i s . Mi sirvien-
ta no podía creer lo qne ve ían sus 
ojos, H a b l ó del auceso á varias perso-
nas, y alguien le di^o qne a q u é l l o sace-
dla algunas veoea y que dichos huevos 
no t e n í a n yema. Yo no he querido 
romper el huevo en c u e s t i ó n ; si tiene 
ó no yema, vos podré i s comprobarlo. 
Lía sido puesto por un gallo "eré 
ve- cear" de diez á once meses. Debo 
a iUúir que mia gallinaa de idéut i ca 
raza jam í s han puesto na huevo tan 
pequeño ni de color verdoso ta l ." 
Roto el huevo de M. Dutacq. he vis 
to que no c o n t e n í a yema y que desde 
luego se parec ía á todoa los "huevos 
de gallo." Mas, con todo y ío preciso 
de la o b s e r v a c i ó n , mucho me temo que 
haya en el fondo a l g ú n juego de manos 
ó una i lus ión cualquiera. Los huevos 
de gallo son siempre huevos de gallina. 
Los observadores fác i lmente se eqni 
vocan en este asunto. Dichos huevos 
son siempre de gallinas viejas, de la 
tdad de las cuales se resiente la pues-
ta. Sabido es que algunas veces las 
gallinas, al enve)ecer, toman la apa-
riencia de gallos, y que é s t o s acaban 
por parejerse á las gallinas. Tal es 
una de las causas de error. M. Aos-
telet, ayudante de naturalista en el 
Museum, uno de los mas autorizados 
orni tó logos , suplente del malogrado 
Mi lne -Edwards , dec ía , por BU parte 
no hace mucho: "Loa que llaman las' 
labraderas huevos de gallo, son hue-
vos de gal l ina." Todos los naturalh-
taa se hallan u n á n i m e s en este panto. 
Y no se concibe que pueda ser de 
otro modo. Pero, siendo as í , jqné ha-
brá pasaoo en casa de M. Dutacqt ¿No 
habrán tomado nna gall ina vi«-ja por 
un gallo joven! D i r á u m e , tal vez. "Pe-
ro si en casa no hay gal l ina vieja al • 
guna!" ¡Ah! ahí e s tá el quid. ¡ N o po 
dría s^r que t a m b i é n oonitasen so edad 
laa gallinab! 
E N R I Q U E DE PAIÍVILLE. 
Tfibunal Correccional de Policio 
SESIÓN DEL DIA 7 
Comparece don Salvador Gándara Pe-
llón vecino de Fomentj número 2, en Je-
eús del Monte, á quien se había reclamado 
á la policía de la 11a Estación, á causa de 
no haber comparecido ante el Tribunal, el 
miércolea último, á ratificar la acusación 
que hizo contra dos hombres y una mnjer 
de que habían tratado de herirlo. 
Sef'óo la policía. G.indara, cuando hizo 
la acusación se encontraba en estado de 
embriaguez, y además , al ser citado para 
qae compareciera ante el Major Pitcher 
manifestó que primero eran sus ocupaciones 
particulares que ir al Tribunal de policía 
Mr. Pitcber. sin oir al acusado, lo conde 
nó á ia doble pena de d'ez pesos de multa 
v diez días de trabajo en el Castillo de 
Atarés, 
l o s extranjeros Danist Buens, I larry 
Ball v Antón Xilke, que fueron detenidos 
por el capitán de U Estación do Policía del 
Cerro, Sr. Martínez, por haberlos sorpren-
dido formando escándalo y completamente 
desnudos en la casa calle de San Cristóbal 
esquina á Palatino, fueron condonados al 
pago de una multa y á diez días de arresto 
lírnal pena se impone A los brttfos more-
DOS Faustino C. Delgado y Nicanor Cabello, 
al pnmero por haber amenazado á un indi-
viduo blanco, y al aesrundo por haber esta-
fado cierta cantidad de dinero, t i t u l áu -
dose curandero. 
Además, fueron condenados á diez posos 
de multa y diez días de trabajo: Juan P. 
Valdes Vicedo, por desobediencia; Angel 
Junco, por eb io; Luis Madruga y Miguel 
Hamos Ortega, por reyerta; Ramón Al be 
rricb y Jo?ó Ballesteros, por vagos, sospe 
cbosos v timadores; Filomena Clavel, por, 
ebria; Isidro García Campos y Eduardo 
Galcerán, por portar arma; Julia Perdomo 
Farramola, por escándalo; y Octavio Suá 
rez Coco, por tentativa de agresión y portar 
arma. 
CRONICA DE POLICIA 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Esta madrusrada, poco antes de las dos, 
se dió la señal de alarma correspondiente á 
la agrupación 1-2-3 por haber ocurrido un 
principio de incendio en el an isruo solar de 
m dera conocido por Poloni Ch'qmto, calle 
de San Rafael eequia* á Oquendo, y el cual 
se halla en su mayoría deshabitado por el 
estado ruinoso en que so encuentra. 
El fuego que empezó por uno de los ta-
baques divisorio de las habitaciones 7 y 8 
por la parte de Oquando, fuego apagado en 
el acto, por el oportuno auxilio de una de 
las bombas de los Cuerpos de Bomberos, 
quo estacionándose en la toma de agua de 
la calle de Neptuno y Oquendo, trabnjó por 
breves momentos con una eola maníjuera. 
El vigilante de l i 5" Estación de Policía, 
Sr ürquijo. y las sartrentcs Sres. Arango y 
Menéndez, fa3ron los primeros en llegar al 
lugrar del suceso, y CJU auxilio de algunos 
vecinos, sacaron á 1 * ca'le los maeb:e8 de 
los inquilinos que allí existen, que son las 
señoras D"! María de la Paz, B-rnarda 
Granados, D" Brígida Rodríguez y D" Ra-
mona Tarrabana. 
Del acta levantada por el teniente de po-
l i r ia D. Julio Galcerau, aparece qua dicho 
incendio ba sido obra de una mano crimi-
nal, l legándose eolo á quemar varias tab as 
de dos habitaciones y parte del techo de 
una. de el'as. 
El capi tán Sr. Pujol, con los vigilantes 
de reserva de la 7a Estación, ae presentó 
al ' í á prestar los servicios de vig lancio. 
La señal de retirada se üió á los poos 
momentos. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
A las cinco de la tarde de ayer, el te-
niente de uolicia de la 3" Estación, don 
Oscar Aranguren. se consti tuyó en la casa 
número 20 de la calle de Progreso, po»" avi-
so quo tuvo d3 que en dicho lugar había 
tratado de suicidarse una joven, tomando 
al efecto nna sustancia tóxica. 
Esta resultó ser la parda Juna Dapó, na-
tural de la Habana, soltera, de lü años do 
elad, la cual manifestó haber ingerido 
cierta cantidad de ftkfjros, per estar abu-
n ida da la vida. 
Trasladada en ol carro de la Ambulancia 
al Centro da Socorro de la 1" demarcación, 
certificó el médico de guardia, que presen-
tüba síntomas menos graves de intoxicación 
producida por fósforos. 
La policía ocupó en la residencia de la 
Dapó una c a r i a dirigida á la madre de es-
ta, en la que decía que ei morí*, no se cul-
pase á nadie, pues atentaba contra su vida 
por estar aburrida y por faita de c i r iúo . 
De e&te hecho se d¡ó cuenta al Sr. Juez 
de guardia. 
EN EL CAFE CENTRAL 
Anoche tuvieron un diaguto de palabras 
en el cafó Central, calle de Neptuno esqui-
na á Zulueta, los extranjeros Thomas Jef-
ferson, vecino de Prado 91, y M. L . Ander-
son, de Neptuno 5, por lo que el vigilante 
do servicio número 116, fué á requerirlos, 
pero en vez do obedacer le faltaron de pa-
labras. 
Dichos individuos fueron detenidos 6 i n -
gresaron en el Vivac á di-posición del T r i -
bunal Correccional. 
POR AMENAZAS 
A petición de don Enrique Piedra, vecino 
do la callt» de Colón, fué detenido ayer no-
che por un policía de la tercera Estación, 
un individuo que dijo nombrarse Teodoro 
Arauda Echevarr ía , cocinero y domiciliado 
en Manrique 33, á quien acusa de haberle 
amenazado de muerte, con arma blanca. 
Ei detenido fué remitido al Vivac á dia-
posicióa de Mr. Pitcher. 
MULTAS 
El vigilante 95 de la sépt ima Estación de 
Policía, dejó incurso en multa á los dueños 
de bodegas don José Fernández, calle de 
Jesús Pere í í r im número 59 y don Toribio 
Ginesta, de Zanja 120, por tener abiertos 
sos oatablecimientos después de la hora 
señalada para el cierre de loa mismos. 
CON UN BATE 
En el Centro de socorro do la segunda 
demarcación fué asistido de una herida 
leve en la frente el menor Laureano Mon-
tea, vecino de Príncipe número 35, cuya 
lesión le causó con un bate otro menor nom-
brado Estóoan Hernández. 
El agresor fué detenido por el vig,lau-
to 34 i . 
CAPTURA DE UN PROPUJO 
El vigilante 55J de â 4? Estación de Po-
licía, cap tu ró ayer al blanco Américo R i -
quelme Davaloa, natural de Cienfuegoa, de 
2J años y sin domicilio fijo, el cual aa ha-
llaba reclamado por el Jefe de policía de 
Rodas, por haberao fugado estando deteni-
do por monedero faleo. 
A Riquelme, que inpresó en el vivac á 
disposición de la autoridad reclamante se 
le ocuparon dos limas, un serrucho y gran 
número de llaves de diferentes clases y ta-
maños. 
REYERTA Y LESIONES. 
El moreno Antonio Pérez y el blanco Os-
car López Montana, fueron presentados eu 
la Estacién de policía del pnraer barrio, 
por haberlos detenido el vigilante 39. al-es-
tar en reverta en la casa calle de O'Reilly 
número 2. Pérez racibió en la reyerta una 
contusión de segundo grado, de la que fué 
asistido en el Centro de socorro de la calle 
de Amistad. Ambos detenidos quedaron en 
el vivac á disoosición de Mr. Pitcher. 
OTRA ENVENENADA 
La joven doña Concepción Vil lamil , de 
28 años de edad y domiciliada en la calle 
dal Baratillo número 1, fué conducida por 
don José Crego en la mañana de ayer al 
Centro de socorro de la primera demarca-
ción, por haber tratado dicha joven de sui -
odarse tomando una disolución de fósfo-
roa. 
La Vi l lami l . cuvo estado fué calificado de 
leve con necesidad de asistencia m é l i c a , 
manifestó que a tentó contra su vida por en-
contrarse aburrida. 
VAGO J Y SOSPECHOSOS 
Ayer ingresaron en el Vivac á disposición 
del Supervisor de policía, diez individuos 
que por vagos, soape hosos y rateros fueron 
detenidos por la policía del primor barrio. 
DOS RELOJES 
A l Juzírado de la Catedral se dió cuenta 
doqu.í á don M a n í a Fernández , vecino do 
Baratillo número 3 y á un companero de 
cuarto, le robaron de eu habitación dos re-
lojes de nikel, ignorándose quien ó quienes 
sean los autores del hecho. 
A L Jü'SaADO DE GUARDIA 
Fueron conducidos los blancos Blas Cosí 
Valdós y Ricardo Bene, á quienes detuvie-
ron los vigilantes núm. 7ÜI y 331 al encon-
trarlos lesionados y estar en reyerta en la 
cal e de Egido esquina á Gloria. 
MUERTE REPENTINA 
A^er tarde falleció repentinamente de 
un ataque de hemotisis, en el Centro de So-
corro de la 3a Demarcación un individuo 
blanco, que no fué identificado. Su cadáver 
se remitió al Necrocomio á disposición del 
Juzgado del Pilar. 
SE AUSENTO 
Al capitán Xúñez, se presentó ayer tardo 
don Carlos Sturt, vecino de Perseverancia 
núm. G3, manifestando que al regresar á 
su domicilio, ae encontró que su legitima 
eap- sa doña Angela P a j é s se había mar-
chado sin su ccnsenlimiento, para la casa 
de sus padres. 
De esta denuncia se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al traneitar por la calle de Neptuno es-
quina á Campanario, la señora doña Rosa 
imienta, de 50 añoa de edad, tuvo la des-
gracia de caerre en la acera, fracturándose 
el brazo izquierdo. 
G A C E T I L L A 
NOCHES D E A L B I S Ü . — A p a r e c í a n 
aooche en la escena de Alb i su , confor-
me h a b í a s e anunciado, los concertistas 
C ó r m a n . 
Padre ó hijo, el primero con la gui-
tarra y el segundo con la bandurria, 
hicieron buena la fama de que v e n í a n 
precedidos eo la e jecuc ión de las nú-
meros y selectas piezas de sn reparto 
rio. 
Son dos artistas en toda la linea. 
Los aplausos que les r indió anoche 
el públ ico lo demuestran cumplidamen-
te. 
Hoy es noche de moda y h a b r á nn 
estreno. 
Este ú l t imo es el de L a familia de 
S í m r , s a í n e t e de J^vi^r de Burgos con 
mú ica del maestro J i m é n e z ; colabo-
ración que ha dado frutos fe l i c í s imos 
en la moderna zarzuela e s p a ñ o l a . 
O-upa L a famUia Sicur la segnn l * 
tanda y en su d e s e m p e ñ o tomará par -
te, con pocas excepciones, la plana 
mayor de la c o m p a ñ í a de Alb i su . 
L a s tandas primera y tercera e s t á n 
cul iertas oon L a señora Capitana y A l 
agnn, pato*! 
ü o a novedad para la semana próxi 
mp: Doña Juani ta por la s e ñ o r i t a Oo 
HamariDi. 
B / J I L B DP-L C Í R C U L O H I S P A N O . — 
O o n t i n ú a n hac ióndohe con todo entu-
siasmo los preparativos del baile de 
pens ión que ofrecerá el domingo en sus 
espaciosos salones el s i m p á t i c o Circulo 
¡ l iapano. 
L a s puertas e s t a r á n abiertas á las 
ocho de la noche, dando piincipio el 
baile á las nueve. 
JARDÍN A M E R CANO.—Una favori-
ta del públ ico habanero ha renpareci-
do anoche sobre la escena del J ^ r l i n 
Americano, el popular teatro de Ooo-
suiado y Vir tudes . 
Nos referimos á L a u r a López , cono, 
oida en el mundo del toreo y del baile 
flamenco por L a < meo. L a u r a es una 
mujer incomparable qne triunfa tan 
solo con presentarse en escena. T a l 
es el poder de su hermosura y de sus 
negros y grandes ojos, que se traen to-
da la graoia y salero de la sin par A n -
d a l u c í a . 
Panaderos y Pe'enerns fueron loa 
bailes que e jecutó anoche L a u r a Ló 
pez, entre los aplausos y celebraciones 
del numeroso públ i co que a s i s t i ó al 
Jard ín Americano, atraidojtan solo por 
el nombre y popularidad de la sugesti-
va L a u r a , 
U a vuelto la an imac ión al oa fó - tea -
tro de que es agente T o m á s Va l la . 
Solo falta ahora, que al atractivo 
que constituye L a u r a López en loa in-
termedios, se nna el que en la interpre-
tac ión de las obras pueden proporcio-
nar Blanquita V á z q u e z y Raú l del 
Monte, qne tienen públ ico propio qne 
los sigue donde quiera qne trabajen. 
Y a lo sabe la Empresa , 
Y ¡v iva L a n r a l 
LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—El 
señor don L u i s Ar t iaga (San Miguel 
3), nos e n v í a el número 960 de L a 
uftiraiión Art ís t ica , correspondiente 
al 21 de mayo, y al que a c o m p a ñ a , co-
mo obsequio á los suscriptores, el nú 
mero 428 de ^ 1 S i l ó n de la Moda. 
Hermosa es la gran lámina, qne ocupa 
dos p á g i n a s de L a I lus trac ión , copia 
del cuadro de Rafael Soú , titulado 
' • E l poeta Dante en Florencia", y no 
menos loa grabados que representan 
cuadros de Murr iera , Agraeeot, B a -
rran, Apleyard y otros. De asuntos 
de actualidad trae diversos dibujoa 
s ó b r e l a entrega de las Carol inas , l a 
guerra anglo-boer y asuntos cientí f i -
cos, así como notables trabajos litera* 
rios. 
E l Salón de la Moda contiene r a r i a -
do texto, propio para las damas ele* 
gantes,quince dibujos de modas y la-
bores, un figurín iluminado, una hoja 
de datrones y otra de dibujos, 
L A R A . — C o n el estreno de una piece-
cita de Laureano Delmonte y las re-
presentaciones de B a ñ o s de San Rafael 
y Mvj„r descarada ha combinado la em-
presa de L a r a el programa de esta no-
che. 
E n los intermedios, bailes por el cuer-
po coreográf ico . 
E s t á n á punto de terminarse las de-
coraciones y vestuario de Los yanlets 
en la luna, obra de aparato. 
Pronto el estreno. 
T E A T R O C U B A . — L a función que 
ofrece en la noche de hoy e«te popular 
y fresco teatro, e s t á l l e n a d a noveda-
des. 
E l programa consta de treinta nú-
meros figurando entre ellos, el estreno 
de nn baile por la s i m p á t i c a Albert i -
na Bass igoana y sn hermana Amel ia , 
Paqui ta Atcet con sus alegres y gra-
ciosas canoiones, los aplaudidos gua-
racheros Virgi l io , Mario y Chavez y 
los tan celebrados cuadros p l á s t i c o s . 
M a ñ a n a , estreno del m a g n í f i c o acto 
l ír ico-coreográf ico titulado L a F e r i a de 
Sevilla. S e r á puesta en escena, con el 
Injo y aparato que requiere. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n nna fonda. 
—Siento no haber venido á comer 
aquí hace ocho di ÍP. 
— ¿ P o r q u é , s e ñ o r i t o ! — p r e g u n t a el 
dependiente. 
— Porque hace ocho dias hubiera 
estado muy fresca esta merluza. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas. — A IHS ocho 
diez: J a Señora Capitana.—A las nue 
ve y diez: L a Fami l ia de &ieur.—A 
las diez y diez: ¡ A l Aoua, Patos! 
L A R A . — A las 8: Una nrche dthejo 
de la cama.—A las 9: Bonos de San 
¡ t n f n t l — A las 10: Mvj r descarada 
— Baile al final de cada tanda. 
CASINO AMERICANO.- -Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades. — A laa 
ocho: Los < andidatos á f'oncfjahs, E l 
Mun'-o a l RtVf's y i na mulata (aliente 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — A las ocho y coarto 
C I R C O DH PUBILLONES.—Compañía 
de Variedades. Funciones diarias. 
G \NOA — Para el qne q u i e r a e s tab ' e ;ar«e s e ven le en 903 peto» e i eslabl-'cimieDto de sttsi.rerla 
canutería L*B ADt<l a*, t ' t n a ' l o en la calle de O-
Be H; o. til, con 11 bi n e u l * D 'ido q u e eu e t - pre-
ñ o e r t r i n e x u t e D C i a s , inca1 > a ni .us e También 
se edmiten p r o g o B cionr'a r or el lucal so'o. lufot 
m a r ó n en el rri-tno á t d a s L^raa. 
3 2) d2-7 a2-7 
bañis tas 
PUBLICÍ 
Aviso á los 
E u i p m a deOmu b m i I E S 
DE P. A. ESTANILLO 
Desde el próximo sábado 9 le j i r n j s i l l r . i á l a a 
cuatro de la tarde l iños los ufas a i .«lañe y Belont 
para Santa Maiia del R inaHo. a le . . i da la coagua 
de Coslen^hrc, noa tx'.raor Jinaria. 
3529 4a 7 
B I C I C L E T A S. 
Dnplf s 6 triciclos y do» lundema. S'í venden á pre 
e ^anga. Belaacoain 37, eiitre Neptuno y Con-c i o 
oo ni i a 310 Ka-4 
S E V E N D E 
la esa San i M i i r o n, JP, Ubre d e t o d o e r a v m m 
con. tru ;i'óa moderna y altos may venti 'adus con 
freoip a la urisa. Su dueño Sjn Ignacio 1 3. 
33 i8 8 i - l 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pía 
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha 
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate SG. 
c8G8 26a.4 .Tn 
I N T E R E S A 
á d u e ñ o s ó jetes de hoteles, res 
tanrants y fondas usar eu sus ca 
sas los cubiertos 
P U T A BORBOLLA 
puesto que son de metal blanco de 
1? do 1? y nunca se pouen amari-
llos, son para el uso como si fue-
ran de verdadera plata. 
Precios de ocas ión , 
E J E M P L O : 
Docena de cucbillos me-
sa l i s o s ó de filete $8.50 dna. 
Cucbaras y tenedores, 
para mesa 7.50 „ 
Cucl iari ías para ca lé . . . 4.00 „ 
Hay su tido completo para ser-
vicios de mesa en 
C0MPOSTELA 50 
c a t; c» s i 
El iiifjiir fino fliplivo es el 
V Í S f c P A P A Y I M 
D E GANDUL. 
c M2 15-1 Jn 
E l Jokey C l u b . 
O B I S P O G4. 
Madame J u l i a J . Mendy tiene el 
gusto de participar á tu dist inguida 
clientela y al púb l i co en geaeral el ha-
ber recibido noa nueva remesa de la 
tan acreditada A G Ü A V E G E T A L de 
Pau l Marquis para teñ ir el pelo y la 
barba en varias colores. 
E s t a oasa es la ú n i c a eu la I s l a que 
e s t á autorizada para en venta. 
c " » R alt. 15a-21 m 
M A N I N 
Srgún POS comnn ea nueatro g a i t e r o que pa»rt al 
campo á repomr i u salnd, eiUrA e i rita el tábado 
próximo. Sépanlo nutstro» f i T o r e c e d o r t s y tos 
IDIgM, 
S E HAN R E C I B DO 
Sardinas frescas á 2ó cti. docena. Percebes al 
nalmal lata 35. A»)B«iras. Andotinas, Me) llenes 
l&ta. medio kilo 40. B mito <-n a^ite U U nn k lo 
f0. Tro'h s R I O N ALON n i kilo »V Congrio 
BÍBUZO, R i j a , Palpo, MjrlniA. etc. Precio! mnj 
redneidus. 
Jimanes gallegos (enUros) y Li-onei astnrianos 
p r e c i o arreglado (»éan e). Carne: Choriaos de 
GJÓn Uta 2 pesos. Long^nui carada 90ctt. libra. 
Moroi.las media lata $1-20. 
Q U E S O 
Qn»»© Cahrales por latas á 5̂ cls. libra, taelto á 
90. Mantequilla astar, lata 45. 
M O R A S de tod g marca», attnrlanas. 
A L D E T A L L : Sidra' M.inln" 7 cts. copa. V i -
nos: Valle Liíbina, tinta 20, blanca Chiolana 40 
Tráigase enTase en canje. 
Higos de Candimo 40 plata. e«ta frata ei bien 
connofdi del pánico que nos favorece y F A B R I -
CADA po' esta casa, su conservación especial. 
Sardinas en (scabecbs, latas 6 libras 1 peso. 
Bebidas generales de paten'o. Vinagre aitar sn-
perior de cidra (Dií T R E S AÑOS) X lOct». la me-
dia botella. , 
Taberna NANIN 
O b r a p í a n ú m e r o 95, e n t r e 
B e r n a z a y V i l l e g a s 
$ ?©* $ 
| D E T O B O I 
c 851 2d-7 2a-7 
¡ T i C ' t a c t 
Reloj, qne en mi aposento noche v A i . 
siempre despierto está-* a 
y de míe horas cuentas los instante» 
con pausado tic-tac-
¡quién, como tú, Impasible, inalterabl« 
pudiera señalar l6' 
las horas del placer y do afonía 
con el mismo tic-tac* 
¡Tras horas, ¡ay! de angustia interminah, 
que muerto al alma dan miQat)lea 
al llega» junto á t i , tan solo escucho 
tu medido iic-tac\ 
¡Tras horas de placer, ¡cortas, muy «ort, » 
¡Y soñadas, quizá! * COrtasI 
Al llegar a mi cuarto me recihe 
tu severo tic tael 
¡Tú, ni el placer, ni el sufrimiento PSCUCW 
¡ I u, f-ie ! pre, siempre iguai' 85 
¡Siempre tus mismos cadenciosos eolnft,t 
¡Siempre el mismo ííc íyc/ 
¡Yo moriré, y al lado do'mi caja 
tu voz resonará, 
monótona, impasible, sin descanso . 
Con eu eterno í/c-<<7c/ 
Vicente Dic¿ de Tejada. 
Secre tos de l tocador. 
I'ara tener las pestañas y las cejas mn» 
espesas so recomieoda la siguiente receta-
Lanolina >>n „„„ • 
rn . - u gramos ul icenna JQ 
Flor de azufre i 
w ** 
Sultato de espari-ioa (j 5.J * 
Se unta por las mañanas v por las noch >a 
on las crjüs y en las pes tañas con esta nn 
mada. v 
H i g i e n e n l i m e n t i d a . 
Las plantas que contienen, con el muci-
lago, un principio aromático y cuvo Fabor 
os algo marcado, son ua taato onardeciea 
tes. 
En este caso se halla el apio. 
La cocción no destruye m ÍS q ie nna par-
te de sus cualidades oxcitantes. 
En este estado es mnnns difícil de digerir 
que si se como crudo; pero no deben co-
merlo eu crecida can t id íd ílno Ias perso-
nas robustas y que han menester do 
mentos cálidos a.i-
A i i a f / r a i t i f t , 
(Por Rafael Fanra . ) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna s impát ica se-
ñor i ta residente 3n el Mariel. 
J e r o y l í f i n o eo rnpritnido, 
(Por E. N . ü . ) 
TA 
^ í & á i & í i í Q * j & í i & í l&<t i-Cg i & t 
Jloniho. 
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Sustitnir l a i cruces por 
de obtonor horizontal y 
que sicue: 
1 Cifra romana. 
2 Animal. 
3 En ol verano. 
4 Nombre do varftn. 
ti Maquinaria antigua, 
fi Kn Vigo. 
7 Vocal. " 
lot.ra^, de raocb 
verticalineuta lo 
C u a d r a d o . 
(Por .luán Cualquiera.) 
* * ^ • T» 
•I' 
4. 
por letras, da mo-to 
y verticalmento Qí* 
Sustituir las cruces 
quo leiiias horizontal 
presen lo siguiente: 
1 Fersonajo do la historia sagrada. 
2 Obra lírica. 
3 Tiempo do verbo. 
4 Ut i l do pescar. 
S o l n f í l o t m * . 
Al Anagrama anterior: 
A L B E K T A HEINA. 
A la Charada anterior: 
SED. 
Al Jeroglifico anterior: 
AFIRMACIÓN SOLEMNE. 
A la Cadeneta anterior: 
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Han remitido soluciones: 
El de marras; T. V. O-; Uno qu« 
pia; Fray Alegre, Pepe L U I P ^ » ^ 
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